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t r a  § ;'p e ro  el caso  co ticreto  de atito- 
r iz a r  al a lca lde  p a ra  perc ib ir; ad e­
la n ta d a s  la s 'p ró i 'ra ta s  d e  C onsüm ps 
de los, m eses de I^pvíem bre y  Di- 
’eieiribre ñb'Se diácütió; ir ía  esó ih- 
c lu idd eiCl A .mpciónj^^asj^copstjará en 
el a c ta  o^pial de^avSesmn, du- 
daínos; m ás áf pddeiáosíafíi'm A t flue 
-.ppbro ^ tj te ip a lp á  en la  form a 
qüe^fiiby ad a réc^ , Objeto de
^ ----- ' "e
)ll pUl -«V , í V .
Baldosaff #  ̂ )to f  1 )^  ; re|»tre: para oar-
m ás que. j*egülar y ' ;
p asan  m u ch as cosasK^ V 
P e rq  tpdo  estd , c u á l com prenderá  
el%úl3Íic¿^.nefííesv^tíii3i d ú  poco  nj
iP<^ qqel.., porque, prol»áí)tétoente el}loB cl í̂|g  ̂
orgjim:iíaéúr.ide' lai tan éstá ] >ifl4>̂ r.pla
lados l&bradoies, é incluso ye- 
ación en terrenos propios.
nopiuletameul^e/segúró *de. llévkV éí cáboíe-.ií meños interesada la casa de La-
■ y ' »---■■ -  -y-- -'t>'s á%;m cosecha dlizqiente Jqdós sus própóaitosí y sin,f>mba»-írió  t^-|» o é  é este produsto,y es se­
gó, eíiós se réáliiiarán. Hay en abtíno de|gqró^p'p;SÍe8s Cprporición óflciarácude_á 
qüe así Bucédá, el.héchOAde qué, desgra- Uus p^i^ias, haiíaiá úna inconuicionálu e e o.\ q ^i-i soá . fifi 
ciadamWie, una bueña pé'rte 'de nuestra |a y ú d ^  
ureniáí éSfe» praosf-í cnie '̂debe ser ewémipa y i » e ' IIp nda# fff s.'qj p'gl fi? j^
inerte y debió haber/hasñá*lQ^ el ásun- <
|é  li | oonf«reffloi»^e A lfe e lra a
Si 1 .« f e r ia .« íu .a .  É .p « «  l « « f ,  - ® ‘ ^  5 í í í 2 S J * r -ssíct sKo oóZípotití/tainppco estaba obligadas marinero , ^  ^
á ofrecer nfda, P f  o jin* m  ofremdo de^ió ferm^ gha^endió ayM
su cálida’Ol iSeuiKí». •* _ j*
Por igual causa entró en. Cjiafarmaa do
ser cumplido el aímcimfento cqn más exac­
titud; porque tengO; para mí que Ip queise 
ofrece por voluntad obliga, más que Ip qus 
se^pacto;por ia fuexsia dp la ley.
Por ültimo,condolido yo de la muy,crítica
hltuación y del sampletú'obaadonp en que 
se encontraba el Sr. Pagani,qñe nutei^^ria 
necesidad de molestar á nadie si la llmpilé*!
arribada forzosa el Ü. de Mahotf. ,
—•A iap cuatro y medio empezaron á 
levar aucía los buqñsp que integran la es­
cuadra de instrucción. Al
Abandonó el puerto, enaiguiéndíM6 0i'.Bw »6
to, (mtá mláada por te ncfesé íoñú®*̂ ®tas y Igewrás ,̂ ¿Álem  ̂ ha asegurado el de-1 ña acudido# con bpen resaltado pon ciflrtq laBJ^ta, ^pcomás tard
Pese, á todo' j  á esta áctíthd/ íieplorahle, 
la prensa ha debido comprohftí' por sí mis- 
m aftí^o^e hañ perdido ĵps ésfñeJÍzos, que
"La fabrica mas áuügúñ 
I lüáiyor exportácidii.' 
Récomendan^.i^ijl’̂ Uéo. ap i confundan 
¡lesti'os ar^feyíl'^'sftentííd'oS'coñ otras itni- 
cjonerbechíÉs por algunos fabricantes; Jps
w«^fcanr mi^ho y
^nSo. ftdánse eatalbgc^ lMstradoSi 
bricactóp de toda cMe ¿te' tdyfetos ¿tei
en  nadá»nestra;a§!eyeraci!ó||i-d<e qne|ten^áis.rl á demostrar éVseíitimtfento dei pue 
la  m a rc h a  i ^ y á ic i-  hilo par- el triunfo debipaítido liberal. Está
p a l v a  desp eñ ad a  á^ü n  désas'tre  se- ban defendiendo 1¿ causa ñ«nservado*a,ó 
g ü to  y  á  pikzó Sj'o. Éh in ae '¿ ab 'e  elfualúnlem? y á^es«rj4h Aods«, ««e lô as y
trab-íjos, el pateblé 'Aérrtíió en la  primerahecho,de que á estaf fechas la Em hombres á loaoue
f íntre losmgr?;|PS,.qA4^ ,





®áifef>ta de id. id . d e  í D i 
liembre, 8.927‘.4Ó p ese ta s .
la adm inistración m unicipal, p o r 
‘l^ e  no püe^e madf’e  convencernos 
Jé que es b u en a  u n a  ad m in is tra  
6ón que g a s ta b a n  an tic ip ad am en  
lité lás cantidádeS q u e  d e l^  x o b m r  
en pláZQfe pbsterió reá , escribinios¡€Íb 
“1 8  déll ac tó á l h n 'á r tíc u lo  de fón- 
^  ^  fue^  é ^ f e 'd t i ’á s  'CóSáá; h é
lo q;ue ia  B íhPC e§á,a#^udñta^ 
e Consum os tien e  que ingresarj 
aifin'de áñ o v E ste  déC onsum pá 
el m ayor ingreso  con que cuenta. 
' yuntam iento, qUe lleva  g^astado ji 
ás del an tic ipo  de las/tresc iéh -
y  ei,'íf^yuBénmiefito, n a  c i ai f»Aminft;qad le aconsejsbMt>sns pmi
m jporte  Ae la  re n ta  de ese im- -ioaimouiéos. - 
puesto  co rrespond ien te  á, .N ov ie^- Lo mferrfó,^^xictáSñent&, deurre oson. el 
b re .y  p a r te  de Diciem bre., saltaudA  mnWnionioñoñcéitiwío thi Ene y don Aifon- 
p o r  encim a de la  de los m eses d e  8p̂  !ünapíirtq de4n^itt^q h | demosteado 
Junio á  ©Ctttlnrg, lo  cu a l no.dejavdq fh  indignación por el hecho de que la le de
t r a t M ,  p d í dub fa&tatí^do ^  tasea# y ílS ilt Cólúbinag de vufgitefda^ ravmpwH'Jievqiucion# cep er
v iem b re  y  D ia e m b re  el i n g r e s o , ¿  ios MÜ9s  Rocíos,' en rforma electricidad, como seembote-
C onsum os, qtieíiés e l m as;im poí*anr i aun%l»d6Cidldo y* eníaomií^do rdfi’soto, la.cerveza, que puede teaspor-
oncluldos los planos 
El mnto. n&tpral de arranque del cable 
será Yigo, dohñfl yú tiene uña estáción ía 
cit'áéiC 'i^inpafiiá; El proyecto es c8mqni- 
caiese'CTO todas sns eoloñias^ del Africa sin 
me'diácíóú 1ú£ ,cables británicos, que |hoy 
son loé finicoii extendidos tanto al Este co­
mo af Oeste de ílarrnecos. . ,  *.
poseíamos _ en Eéjpaña 
lo mismo eme- Praneia é l aglátéyraj del cû al 
'no.nojs(-'|iemo8 npfovechado'^y contiñúa'en' 
el más censurable, abandono, 
() ||ii^ lee trlé íd iiin ’em Í ÍQ te íilis  
, i ín : qpmpateiota de Bóíta:y^e„ Majr,cpñi, 
Adojifp Tqmi, jresídeñte en. .Oguelia, . (Ligqr 
irla) es.el áatúi de este sorprendente des-, 
ouhiim ie]^ . . -i ; • . '
Con él,jla ciencia y la industria recibirán
um^PpcteipiiP imp.uisp operándosepuna ma- 
ravílip@ei:i'.}revpiucióñ# cep el embotella ,̂
Éu iás ;neg6cÍdciones concluidas en Ai- Ua hubiera cumplido lo contentado con Ah I y  y“ i '  jv ___Ai. á!. ihA««niH.irt «ftíi hiiAn.*Aoolt*Hrt nrt» ftiflrtíT ía Pipía, ppeo mas varuo OI w* i
continuación»\Bela>yo. . >, , , ^
Años morros#
qne contribuyan á ippjow la crítica , sitúa- vante, acudieron
cfón deL¡distinguido ,artista- Br. 4)agani.. como asimismo AloSmm vañdadtíPelóaP 
Me véb,pues, obligado á consignar las aúte- n Bobo ante’s de partir# la x  
riof̂ esj fnaqifeqtaeioges pú^a. bTÍlar interr 
piefa^íoñes to^cidf^s en. esíei afq^íP.<,
Imí8 Mináw.
■HA|B lHU||RÍ#«rf>Be
nO tieflíihl5tii»lob’do piroekmaria iverdadeyai recbOf dpmOjner ítn cable en Msrrúecos y ya á varias personas respetables, para cQm.íae 
opinión dfel pais. 'enípiezh la bo'mphflfa telegráfica dé '‘dicha ■ cuales no tengo titnlos meritorios, árflp de
T»— A .V.JÍ/..I ¿ .'fianiriiTn iA naejóñ á jptoe> en práctica sus trabajos
defpñáéM incluid
A y U ró m m éü to
, NOtteabQ p M ló n
, Ai,Pñlñtó de ee|ebrar ^
éoñyocatoria, acu^éróñ éy^  taráé.V^eála
eapítqiaír# . alcalde. Sr. i^eiga^ó ¿ Lppea y,
ld¡8 cónéejáíes. Sres, Pon^e de León, Mvero  ̂
Bniz, íLuqúe Víllalba, Raíz Alé y Naranjo 
' i . .. .1
El se(^eteriq, Sr. tBañIp Saliqas, ¿dió lee-r, 
túií^ .'áÍ9P újom̂  ̂ ios jiuñicipea. que 
noiianl^n eqncprridO síñ ejccapar j u  asis­
tencia, y hecho ql.recneqtp de iQs presen-, 
íes, vióse que ño ̂ î habia u^mp^O. .reglamem 
tario,,'ppr ib .que,.se 4evánió!ac,ia»n®geUyá
ejecujió diferenteanúmerps.
DE l á  JDjeiOH
Epílogo deuUrobo
queeáóá dbs tóeáé|?, ¿H ay . hád ie  
puedÁ ĉ’q^^iericlj-sejde cjüfe, esvu®  
bueujsist^eína ecqñ'bpcjico ‘fesqdg c d ' 
b ra r  ad e lan tad o  y  . g a^ t^ r s á  skbet^, 
qué v a iá 'S e r d e ld ía  d fh ia ííafiá?   ̂
A c e rc a  de esto  se  d ice algo, q ^ q  
viéñé 'á  agi?ayar toási y  m ási e l  casq^ 
y  q q e é ih ta . á la sm iljm a r^ y illa S í lo 
de lgado  qué  h ila  e l A yuntam ieptov 
p íc e s fc  í p é  é l /8 ^ é l 'd i s f m e i tq |d e  
ios ingresos p o r C onsum os de los 
ineses de N uviem bt-f y  p ic íém b ré ,, 
áaltando  p o r encim a de,las 
de- Ju h io  á  O c tu b re , ob ed ece  á  
l2L c reéñ é iá  qué en  el A ypitátíiiánto¡ 
se  a b r ig a  de que la  W n ta  de los so- 
la t^^  'btíé qiié' -
d a  d é  las
de haber sentido ve^üénza 
Üéríba charla.
El Ptpnto
que ocurre y Séanr*"




saperfiqie iáfi m8u9ñ*fi*,jP!̂ *’,̂ ?í?'\‘húe h?F ih" 
(diferencia hácia las ,:Cues,íion6s religfojíat,
préopnpada en ¿j(lQ, q^é tepl^ la felrélígiq' 
sa máa íntimaipeníe arraigada que la iúr 
gíeaa.- ' ■ ■. .
Que los bretones odian, que det^taláda 
todo corazón la4él)i||ci^¿i;íy »||t|||j||creBía
aman
El invéK|tor4ia hecho llegar unai^ooniem- 
lil!ñ%?%^®'| deagaa#^^ medibi del .amperó-
lt¿d de electricidad teaspor-
¡tadapoii& -cotileúte y el tiempo empleado 
.enda-eaiga.
RCcUó esto, cortó la corríate y vertió 
el díquMp) en ; un aparato de su inven- 
 ̂[ue parten numerosos hilos,<pera
el alumbrado y para los moto»ea« «fecho el< ríc„¿ io yotti, pidiendo ^  mes de ficen- 
empalmeilinmediatamente se encendieron ’
ts ̂  los motores se pusieron eñ
ía fe nacíónáí y la éÓkt^éñ f l» e t i c a n t e  pé^ida bel 1 ‘76 _
BU. «Píñ^éníi.piáB watt-rh^a pimde almacenarse, 180
1»8 Hi-
niarcliá^
pi Uqnldp cketrizado dévuélve cá|ii ínté- 
g rá iú e ^ fá  emeteicidad con una insignifi- 
por 100. En un kilo-
disputas'y máq;alta Eáte kilovtratt-bora pnede véd-
cû ^̂  P“ia ip|aenciaM
niCÍpib. lLu"é¿0  d icen  qué no h a y  iLiej^ia inglesa y repartido entre alguuos
una u ti ____________ prcvisión-' en  aq u e ílá  casa  y  qfué no que han, I  introducido
mil hesétab  %  ím ñ o rté  d é  lás* se  a lam bica  í c ^ i  D e cStb áliicuontoi las prácticas de: i4, lgf#iñ kI*®®*-®®' ®®**'®
■ S K  f e  o,cho q u e  i . .¿ 4 ,p l* - íp ,» « a # H ^¡prorratas
faltan ¿el, año,aqt;üi|J.
Eñ ello hubo un Jerroflv ŷ  ,
?ido reco f^ v  ií^al cprfe^piíd^, 
ipor el Sr. Alcalde, quien, en atentas 
véaf^v fecha ̂ dê ayér̂ , üos pide rec- 
ítificación.
Cbteó -bstáV sielApré qne qs de 
Ipfitida, no la négátíÍQS Á háid&é,, y* 
f e q ^ a l  Sr, Alcálde^^h este 
SjserlaihQa á
ftafos .de,su,Párta qqé al e "  " 
l^ conflaen. V ^
■ Dicen áSíí ’-kíEá sésión pdblieatie. Hé de Már-
el Ayuntamiento acordó auton*» 
éstá'ulca'idía párá^ti“ ''"̂“ 
Báuáb iks brbi ĵ^átas ‘dé
ibre en la sigü ien te  form a: , ,  ̂ J  
En Marzo ?. . i . P tes¿ h66¡G00 
Eñ Mayo i '• i  :»< . 524íOO0 
En Junio. . ..
Ep Agosto 
EpSéptiem bfq
aidae por lajley 
S4 dep^an, iesiés lieiffjí&STy
con arreglo á la real orden de Aguilera.
Pfdqn del jáíâ  piu^ la. sesión púhÚtm; :Ox-. 
dinaxiá, que gq bfi dejcciñh'®>' ®l viernes. > 
4anpit,o«;iÍe,ol|iclp „ , 
Comunicación d^; pr, jA]calde.dp Madrid, 
interesando s |  firmé l̂ í hoja de un Album 
que .ña de^fr^cei|e el ]|rq]̂  e^ ñon^bre de los 
A iim ^m l^pa,i cqñi^Myofie sfijgñlaiqe,,, 
¿ Ótira del primer Í?enienhe dq Aicaldq^doUi
cía.
bfradb losArrébdat^íb^.de las,aguas 
dejtbílfemblíñbs, .manil̂ é̂ ^̂  ̂ qje-
cuVañ bbrás en ¡aquellos naéimiéñtb qub 
pueden ptiij^karlb?,^ i ..
 ̂Carta del séñbr Alcalde dé y alqneia, 
láqipnada
’ Recordarán los'lectores el robo 
do hace algdñ tiempo en casa de los sqfio- 
réi dé Sandoval y que á virtud de denUbciai 
hecha por un mortno que obligado por amé- 
hazas áé mnérte fundió las alhajaq, fneroit 
prespB comó *á|ñiú<éq, entré otroá, Rafáél;' 
Guzmán Guerrero (a) Mfkroto, individuo qué 
fallecib en Lá Óí^'éi htefebs atrás.
Desde ¿entonces existían .résentimientoai 
éntre la familia M<»reá> F Sebastian Martís 
Heredia, que es el moreno e^.^cnestión.; , 
Hoy, como á la una y me«a de la tarde, 
‘encontráronse eu;la calle de 
sobmo dé lós Maréiiié, lláiñadb Rodiigb-  ̂
Martin Hj^mán# «e 2» .qdos y Sqbagtián 
Martin y sin q^q.qriteé .ámlbós . mediara pa­
labra alguna, según versiones recogidas en 
eí lugar del 'Subeso, él Mouróto dH aimg 
de fuego {Sara disñarar á su eñéntiigo, perO 
adeláñiáññoqe 4®t®'ñbf0 uso dé aua  ̂^pistola 
fie lr5 inUímetros y descerrajó un tiro á Ro­
drigo, no cansándole lesión alguna. < h 
El guardia municipal Josó Guevara fiqí̂ *: 





un paso. 1 ,i- ^teútéj .^tah
De todo estp váufiS peuparem^
| e ^ § ^ u l 07#e a la rg an d o  ? Jjj^héSado con insl,eteqciq. á prihcesaí
s i á d f i t  q d e d a t |)á a v ía  m uch^ S f f i i b ñ a 4 |ñ ^ ^
fdélzafie 
20 litros
qné'ie p^imúilá fnñcibnár dayañie diez ho­
ras; él :i^émpiázáiñíénto fiel liq^^ Pñ®db 
veíM ca^ basté la  terñiínaéiÓnfiéjiíú víá̂ ^
- Losjpitíód^bs ítéHanoa publican b|hgra- 
fíah (léiíáverltór, tíaciéndo con múcho en*-' 
tnsiasriíñla apología de su ¿ompatriota por' 
su oektéfiiot avqpturero y vida accidentsdq. 
que dq ;^mícp,‘ipa'8ó 4 la tíenciá, i^di^ándb
te
.mieuto én Siüzá y Alémñnia 
EN|aQüa AbAsOlo.
^i  con los î i^eyo  ̂arajacél.eth . ̂  - 
Otrafie. ibs j[euédbs,efi'i, la polpñm
fA-lq pnerta de la Aduana n c u ^ ^  
mérosbs. íáñi'feññsj.d'boientañdó el sñeesb de 
manera pdcb févbráblé á Íor ■-̂ ~~ 
Creélñbs qñé efiié "^únlo
jrgfgs. 
UB̂ irá ebia. K
tencia^a dq (lepta, .piij súplica d̂ j; qpq se.'qOT 
licite nn infidlto paira los ipismos, con pea-: 
sión ^el enlace íeglp. / r ; *
Oficio déi Seciretérip de, la Corporación, 
pidiendo un mes ^e J^cepcia.,, ,, „ ;.*,
j Expediepte 4e poh^e^a Afqy.o;i|;,dfe jñ®®^  ̂
Rívérp bfirqía, mafir̂ e dqi soídtfib ^ n u é l  
León-Riyérb,-, i,,,..'': ,i '
Ifil̂ m fie reforma de líneas, qn la, calle de, 
Alfonso Xtt. - ' ; ,.
Respiqibn , fiel, pontjrqto del servícib de 
áeamtb dé carnés. . . ; , ^  _
Cpentps del, mf^er|ql ifamá^^^ 
cilitado á ias casas fie socorro de la Ala-
decir." Al ,
Quédamosi, PAéS, éu que el^ical- ’̂  un<jfifio%qy-8pM.s7i ; ; , v 
í ha rectificado ün error nuestro, sía emk»# 4? w »  w  qm®®.*
mé4a ^  §«áiito D^ómingp.
Lo d«|í‘‘tru s t,,:p e r ío a ííi¡c q ||';i |^ ^
de
lo ;Cüal m  iídfi d u e le  n i ñ o s  p tó a ; %ue í» W  l ¿
¡ojalá p u d ie rá* réc tifica rx u u ip h d a- «lesA, p f ? # ® , S h  ré^^- ■ *'  ̂ de  céh- iaiqmp pnefien dedr que ñuesin. f*
■ ' ’■ - '■----■qja'tWncieu-m en te  'to d o  c^au tb  en  t^no  de c ^ -  .IP r„idr» era tsaibuíu^









í ; acuerdo, se 
Marzo laíifi-i*- 
sea lá dé ̂ ófeíOOO pése^
Ab' 'tó«é.*.ooo,yn-
T ^ o s  en  lá'
tritiva  dél 
eso prc’
d e u (^ !—  ___- ................................
d e sv ir tú a  el p u n to  cáp ita l del R c ' íaxa elipnelio ñAífinicp, en cuya memoria 
chp innegab le  de que la  ádftiiñist^ tieinpjB en bbi^Msq lo obur,
pión m un ic ipa l cAJ^idá de^W f^ú^^ ■ x* * .iíií
febnte trampa aaelante.í n í ? toae
tam ien ío .A e x a c e  , ^  ácbknpnfisba á
obedece  ¡la rqina Victoríii; está muy póxima á su
co m b in ad o n es ra ra s  que  la  opiíJióu ̂ ^¡¿ériciSñ. 
ño p u ed e  ex p lica rse  sa tisfac to ria - * tea
m en te , n i v e r  x o n  esa  cláridad. diá- fie qm̂ én sé f  áhiabé cb& 'grán réBfie|Ó, 
fan a  qúd ta n  t íé |é p lr ia  es eú  éstbh ha caffibMo mpKíttmónle, y i^  mV
casos l aera en que ella tenupcla áilaaieligión en la
l ! o B á ^ y  lo leg a l es á té n S p é M : cual fñé e d u cad aes^q in en ^a^ sq rp re  
in.s irastos á  los iig re so s  y  no p ed ir  * 
adelan tos, que ño rep réáen tan  m á s ,
^u e  u n  m alísüÉád^stem á adm inistra-1
AúnñáigBÍ Lí6ér(^;io níega y úmerefiis v-
#1 nógocio con él Utulo íáib de Ent"̂  iel í̂ ‘̂ este 
pros» Edi^ira, lo ciento es, sqgfin molicias ^ s u p tb s  flñefiafiiw .sphiiq íñ m®®̂
quq lo fiél f**Msí só jleya ade- rih yéfhTmá»»
, < fi® ^l®^s Pairá qi fe^cW^ 













Ieápcionáría,,  ̂ .
|ú e  el ásúñtb tÍqne,¿bayq <vM 
fo y ja lo que estamos tuerU i el 
abierto el ojo y pide seséniá 
más por S.U pejtióáíeo; así pnqilj 
fiéyenfié]|á éñ i,8hÓ.00h pese-
i
¿MílIlblteUiOFoo-
iips coiegns,baa añfmada queA^'pióximo 
fibmingo se inaugararía la temporfe4a. t a ^  
dna, y siú fiñe nbs ateéyámos .á fiésíñéntil .. 
ia noticia, por que puede müy ífifeñ ,.ñ^ñ- ¡ 
firmarse; hembs de pómapicai i  ñfieñtrfis  ̂
lectores que, según sé dicé# aun nb^estáfir-^ . 
mada la escritura de subarriendo eñire 
Ju u t. de festejos y la éntiaádfiué se prbpo- . 
yie tomar la plaza, debido á clértás diferen-  ̂
cías que, desde luego# im sóuteyeduqUbíi^^
, Por oteo lado lá alcalfilaliá^Ó^ r ^ é s í^ í  
gbhernadíDr civil particip1^fi(Éé^^en"fiíslf,^j
i
ta girada por lá comisión de fieslsé
Soconsaítá Ala’ Corpbráciiiñi si ácuerc^ ñas á la* ^laza dó toros# sé han <mcbuteáTO ^  





CúénW ®? ® - T v * c i o n q s A é i á f i v á q  jfi prbfiUjCÍó.Ó
peqc^o," ofiteús lá^qrÓ8,,m6r'cafi^^^^
Los púbRcbs.WqteQS asunlos 
¿^ lá,Bnfi^io4fiafi dq eaVfic% uirgqfij'®» JfP
dibldbs w®®P®̂® dé formafia esta orden fiel.
-  * DqfionmiÍRq^effiiCasa4®Abñ
. ¿ ‘ fiad de ñJÍñacñft
émás es filfa; los otros periódT- diendo se le btorgnq¿§scrltura,fie prñj.^fiáfi 
ran en la combinación no darAq. de pA tq.írenp.que'adqulr|ó dicha señorfi 
a¿no lo tíenqn. > . , , Yülia-^a púbÜcaalreqMjs^M^  ̂ pasa núm .: 1*
mptáíica;; déj
fiámaj tírquijfiy. ̂  '
G o w e e é Á d ió N
tlVo. 
N oso tros;»otaúe,m uiritó |én |Q ^;.C áJái^i^
Ifionúienté á  louAíau 20 y  4dí^pi.GtíTÍ 
yaaíéfite'de ttosuáeses y a  o itadour I  lu éú lpá  ae  ti
nosfgüardarem os ñauyj 
no es ju s tO fd é  ech ar;
É M ;
JM
Sr. Dir^tor de Eñ Popular.
De^d,óí AJttgél jááncñqzipídiqfifip ,.qñq fie 




ú tu  hombre veinte ipetros dq,agqas d<
Si»\.
e
J i Nada se ha t^ a d o v  pw  ____
prprr^t^^ de Ju
í ¡ a lp ® á ^ d é  WdO^ló que  o cu rré 'en  él
J Á n̂mmjéuitp aj^tíial JMcáld̂ ŷ̂
publicaciót 
jeto que  e v ita r  
extravíe,, cosa
^  r S |¿ Ü é M l^  y  
^ r e ,  cÓ|uo fia podido !cpiinw0i; 
ar por las ref eridas notas dianas, 
no tíene
íUe la  a p j n i ^  S!é 
p o r  lq que se
VS) ño áé fia logrado.
J  . % ri últin|Ojf Í i l |u t i c m  ^de las 
rollQ.DOO pese tas se'\fic0rd ó  qñ 1905
tpara atender oblígáCiones dé áqtiel presupuesto y euBlaSjse empleó éñ Ibs días primeros de¡ 
dúciendo él invdluci 
ada se refiaejon^n 
cui)^{* cuéfitioñéS 
cl&r3,s-̂
?riiosotros, recábq, fel 
,, surtamos la áuteríoir,
¿ De eSa se desp rende 
ánaiéÉítoV en lo que v a  
% gastadó dé^os in g r  
ionsumos le correspo^nd'
IJas de los méséu dé
de  rec rim in a rle  á  él kólo p ó r el dés>j
cfiltiT O  á.eÍÁÚ^^<í'M ^  Aiítoilikbiiá
El célere  ñrbpágáñáista défi
,S SilSo ĴÍáW^̂ ^
Rerififiieo á las í l g u f c s l í n ^ ; ^ g ú M ' ||i# o .B q  c«lé-






y s. 'iil. q. fi. 8. m, Luitr ■
b a ra ju s te  ádmihisferativo q u e  arrau%5 jn«a máquina mpderna despepUadorá que
„  * Ifafieahfiiñá éWbúé.feteó páte
nerUj no con- 
c o s a s q u P e n  
á u  que á  os- 
e é l t á n  m uy
^ ̂ ] ^ S é < s í^ c Í i& íS  céfiq le i' c o u trá f i“¥ ¿ K á q iS h á ;8 b f i^  
lo que se  eSpef-atoá, é l  S r  ¿ Délgádaf%e recolecta ha enw ado
López no 'f ia 'trk id b  tíádauú iew ^ éft ^ia región de MoteU, donde se ha ensay
iniciativaSi #1 ***^as  ̂áb^rfiás m á^inas fiesmótafiorás
lo|^ qUéePUO^ Í q ñ a l | | | t l e  ^  laSbr iS #  gránde* ‘
d irle  y  que,^selim ita á i r  v u lg ar^eo .? |ii, semiiis ̂ de vende ̂ *0011 un precio de 
te  p o r  e lm lsm p  d ^ t n p  qñe  u n t o s , ^5 30 pól lúO del precio dql aigodbp.,
a lca ldes h an  M ó, p a ra  lov c ú a lj cQiy r uu  kiiofi® aigbúón váie por térmiñó me- 
frá n q u é z f , sd b fa  su  fo M in y  e l  de su f  ̂  f if i rfiás. ObiñO loS teábajoé le^ballan 




" ‘ l í A ^ n ;  
áno, sólo 
^u p  p o r  
, las Güoi*
, _____  ____  á  Mayo,
... * t ° í ñ t a  dé N ó v ie m b re y 'p a lt^ ^  
,p.¡ de p iq iéñ íb ré , AááddíTO 
LuudáGiÓh un 
> ^  cual p o d rá  é ^ fá ¿
.1 Alcalde portel A y^tam ie^^^^ P¿ro' 
• 'Ip h e  uo tiene lógicaj-m M lp já b to n a  
^(íf^plioacióni: . i .■ í- ’: ... v ''
, J  rep asad o  tam bién  los e »
i*'‘:ll?!ñ¿tos d é  la  sésión t m m i c ^ l  del 
dé M arzo, pub lícádosm br lá  
j r j p |a ,  y  en efécto, e l S r .  ,i& cáldé 
W ^en tQ  uña UopíOn daridó  r a é n ta  
jl precariofis^ádo dél é r a a q  y  j ú  
endo al A yuntam íeñfO ’qué
rqm ^jlíj!o ;.a .se  
probó la  moción p o r 14 v o to s  \ qou-
c b te c á iñ s adeiániádbs (jú
Un isnelto? pidjlicafio eu ql % wo Diario, 
ápreciAble perlbmqb fiñé P«fte <16 U 
cú lk tjlé te a d á ’ñréñéa d e t o
no'*Sb|Etwer* bbúpad^ 
fu é r t^ e m  éí Aétó fie l»á-
rif^M iikp^ ¡Díáríó álnnbyé á una
.4®® ^  f»úáa esíd eKa obUgada. , 
un^iás pruebas plóñAs 'dé y lás¡ afiimá- 
^vóy A cbUsiglíáí bbf‘aú qh iñi hbf 
lición w,^«ttw^Wsó-cii de) 
ñas las
pre.i
eñ suB comienzos,resultan más económicos, I 7
p la p^bfiúccibñ‘feá,;dofik êú_ ifñúl I
Tosrqinoiinps, . ,/u . x # - • - j
''iU!ró'bMéifiñ édñilbtdyiég
Dét̂  la J&rhiicra;;6fi|^^^ fié don Juan
M iñk^áñ^ fiedieifiio variós médítoa, 
Dé' ifi lííísImŜ , énbtirñ fié
co
c a n t^ f it^ -^ é # a ;: rgsfij^' b^eflclMfi!-:^
para el agjri-plantacíónfié ,
. iíi cultor y para íá industeia
La provincia; fie; Málaga tíen® 
í^ aa 7 «8E>‘i 3 klrómetebá cúadrádós cón"  J f ficie de .2 5 Í  i t  u drao  o  
116 partidos judiciales, 103 ayuntaw^íps»
Elentendér éñ;
Iglqsiá e l f iñ  ,ñ®|^®lú ^smasiádo 
pésalo para una jnvénfie 19 añós, y es in- 
dádañl®fiúfe"feú feStes condiciones los ¡con­
sejeros, las coacciones ejercidas suave é in- 
sidiójBateéñte, sondas qúe han de iñfinir y 
decidir el espirita. Estos consejos han dê  
ser á todas laces iUteresadosv ya qñe es no-‘ 
torio qúe con ellos pudieran recabar benefi­
cios .para si propios los que los diesen, el
^* sS iT S S ife ‘? é ^ t í é e ^ i d á d  fie que 
fúá>ebimtualiésta‘dQéde conciencia fie la jó- 
ven, BUS
quá je Ahijaron á iá r  paso tan transcen­
dental.
iñrtaial‘y>1<ÍáriÉimo que Ena no .áe 
convertiría en católica, apostólica#^ romana 
si nb fe hubiese’;dcñr Alfonso ofrecido ún 
teono?... ¿Por qué, si no;'nodembsteó^t'‘
nasf T si 86 pone fuera de dnfia la sinceri-
r a s  i a g j i e ^ l  ^
iScUixáÓM. d«laserio V ciOB. Los caserioí se
extendidos que, ño hay motivo paira









dbv contratado para t e a p
fiiea en él leqtro. Céifvantefi. ̂  
lá , llamádfiA priinteá Eifi^reV- 
S' qué han iáíerveuidp qn, eáta 
¿teairál. : 2.» , Ei. téúór seiípt 
nfia éstñj^áb^j deíe4>ñ,ĉ ^̂
comprometiéñdb su répuíación afttstic|,
cría y recría d®l 
terrenos estériles .quedan sin 
kllóméfros' cuadrados 
cantidad de suma importancia, p ¿
estimníase áloe F«®i®®®^ ^ * 5 1  «Ila plAnláción del algodón.qúó^babía d^
; l e t (fttaa t! i ttC « atraviesa la
propias é íntimas conviccionesdaá u  provincia.U o n á  flar uaio tan transcett- maydiía dé los pueblos de la p r ^
I f X ñ S r d í l  argo^^^ en^Blpafia es de
a c e í^  gfistoso la» p o ® ^ e ^ 5 r t A
rs c o ñ ^ a  Ópera que ño ér̂  ̂de lu  
rio^siq dwle siquiqrqpl |« 8Clnép que ei 
in^añeMablq á .toda pe||pna. qq®, fin'W q 
‘ la’rg^iy pénosb viaje nía 'pasádó cuate®.
don EÁncisiéb 
Reyqa, sobre cesión de otro crédito á dóñ 
Salvador & R ú^a.^‘'' ‘ ‘
 ̂ Dé lA iñíiíná* fiñ id. de doí& DtfioVés Na- 
Vateó.fiofiié'fiíscripcíóá de fin crédito;
 ̂ Dé lá miá^a.'ñfi id. de los hteederfis dé 
dofik Dóloiéh Sánóhéz Gisitdó ¡pató id. ii.
' De lá misiúa; en ídí de 'doú'firánciiñó 
Isásirijáliraaa iñsfcripcibii y óíorgáiúieñto 
de élctiturá de un méteo de águas de Tó- 
rréiñoilnól. ■ • "
í De la de Ornato, para la repatacián 
aríéiifés^ es'táMéfeiinfeiltBt de úb ábiorVA; 
fidr éñ lás caílé's de RarrÓsó yTómáS He*̂  
'fidiÁ''' . , ' *
DéHk fiépólicíá 'orhSínáí rélátiVo á fá IñeL 
íafadÓífide úhoé'depósitos de alcohol efi la
halle fié?ia'^ribá.j. ‘ ¿V ̂  ,
Dé 14 difama, efi es«ritó dñ Varios  ̂
bob fiet^báriio de-Sáb Jtafael qúe pldeñ se
doliédeBervibiós úrbanoB. ,7
■■ de don José:Buq* 
teaúii^. 
dé uña
désdé la Adúana basta Re-
nocnM;*aa dprnite. S.*! L&f m
presa, ál désaparéceváe id és^eia^
oivi«»xx™,y» cpmprimiso y la .deferfeúcíá





De varios cóncéjáíé'i rfelátiva á la adifii- 
histeáción y recándaeión dé los arbiteips 
múñfcijálés.  ̂ ‘
) De id. id. intérefeáiíídó "sé libmbre nuevó 
luBpéctór de ServiciOB ñrúnicipáléS; '
ras, coiralés, chiquero y terradill'os# qué 
oñecen veidaderoy^iigiro, ii  antes de repá-i 
Jarlas conveñientí^eate se* áutoiizará lá  ̂
celebración de algún espeet^uio. rí ^
£1 ofició ha pasado á la Dipútación pro- ^  
vincial. ¿
De t̂odo estOiUáCe la. pregunta con :qa^ 
encabezamos y ceiramonesta gacetilla; • 
¿HAbrá .toros el domingo? <; . ¡ a ■■■■'i
jBUitieEro.—Esta ¿ tarde fi das tees sd " 
verificará la couduccióAyí entierro, del cafe > 
dáver del sefior don, Rafael <fG0tdoaié;y V 
j  Gortés, á cuya familia; enviamOSt el pé- 
same.^ xi ~.
B«crijtqr,.^S% ñRWSñteá qn MAisgá oi t  
ábogadó y escritor seidllano don Antonio
¿qmaq,., .{< .•, > ;-.’4Si ■- .'tiS
jD ^y n ln aa .—Don José Jiménez Alcfiá-í'' ̂  
tira, vmIí̂ ^  ha^B?P?e®bfiú sól^ ,
citud pidíenfió ŷ t®*8 P®*!i^,ín^ss j^*4¿
tnjna fie qobre cífilélñ.^lñ^^
eñ ei paraje ««wwimS» fié Coy^yj]^ 
partido de Venta Largs, térnñypf^®;” 
lago;,'í’,„r/y.^ f-u í ^ . ; ; »
F e a to jo a . jfial Mftllnttl<jkn-‘Lo8 w- 
fiosteíaíes qne desqen eqtablqcerse en la féh t  
ría del Molinillb, pueden dirigirse al-orfiofe = i 
nafioi; dq.pneftog,de 4 á.,-8,fie ]q no^e,en ql 
domicUjiQíCalle Duque Rivaa núm. 1.)
, ’ Málaga 8 de Mayo de IQOfi.rr# Secretásii 
íip,- José Vásgu(0. ;̂  ■ >•, 1 •;*■ ¿i '’V:
B ao 4 o i íarl< iao.'riC o#p4 1 a8 cípeo ;
Añtómo^ :|erezjSIArquez, poÍT ^arse á par
gai eñ ¿ r  abastó fielgCtePl^n-lndnfttia^^ ,
k^o iie  "fie la íbebifia que había .iteasegafiq. „
£1 vcabo dp serqnqs Afit9®b,.-Í*arttúiti9n 
y él guátfia piufticniar, José j^aftínez^har ? 
cete, lo cóndajéroñA la preyéncióní Pte®iai > 
UégM ádañálle ú |i AntoifiOi Péres 7
puSó déhqsiis'e fie tos ágq?*®® 7 '®ñC«i^ ;
Uim ña^jápafeometió á aqaq|los, hiriendo r 
á aniños.’  ̂ V '<•>•. A'' í
No obstí^te esto; los agentes Ipgráron 
redacte al beodo, ingresándolo; en los ca- , 
labozos de la Áfinana,. . , . jvtT;
El cabo dé serenos resultójCqte ngto hé^  ̂
rida púnzo-rc^táRte cómo fié tres,| 
tros' en lá  región glútea ízquiei ’ 
de ún centímetro en. Ja parte, p 
quierda de lá teéióñj?eritóñqai,í
das incisqi cómp da empp i 
longitafi eafia w í|, sítUAdas ¡en” 
teiiór fie tea ttédos,móáte y an|
manOcteqúíéíiayóiíss#».fi^ .
íóñgiiúfi, en la cárá posterior dé lp8 ex'^¿ 
presados dedos^rde prpnóstico levq, 
jiPs vigilantes .reciñiefoñ auáílip; "
cP ^  la cqsá dé speprro • dej disteit% c|||fe|;  ̂
Afámedá y agresóA ffié) Ulevafip i-h p y ^ f>
mqdio día a présenciá'del Jaez ínstiffictoí ?? 
corrésñpnfiiénte.', . ^  v \  ' ,  v .
«jffil '‘C ognaie
pesetas)




áó tíñ  obtendrá ttúácoséchade b ín a la s  18
én
fñl^stihús
JStoMwioal cte i8(teB<te OcirlPs.
ra fa pííúitáci'Óñ, ütá én un incremento pro- jj,ie,te. sobre lá basé de
D e  M a r i n a
EI6 déP'próíimó JoñiO tenfî  
el ministerio dél ramo íá¡ segunda súbastá 
para el suministro al arsenal del Ferrol de 
los aceites, grásás y otros efectos.
—La familia dai Gobernador militar dq I evitarlo,^,
■está plazá visitó ayer al. contrálmiranle |LO,‘ el m 
aftáfilf ¿áttáV ’ ^  ' i barato ;de
I Este fué también visitado por la del se-, bisteriá bhiráñtiáimá de qños.y sú yen- 
’ñorMac-Kinlay» ta diaria de 1.000,frascos solo en España.
Los ^más^xqmsitos máujaTes ffiejaii dé 
saborearse pór la ¿blanduradé encías. Pífrá
úsesqA diaríp él LICOR DEL PO- 
ás bigié'aicj,: m'a




■: ,r . T-, T ..-'i a Ail ’-ÍL  ̂ f '
*lf i^0 iv,.íií
mn
^ lá ,S l .á fe
miWfiiiiHniiijiTimdl
J a e v é á í  1 0  A ú
CaUes de NIOASIQ CALLE, 7 y MDEElfO MONŜYl? se confeccionan trajes déHldft8̂ glages
Esta cása aa¿ba de reiábtr uti completo y vanado sürlido eu TiEtamines,'Vuelas, Batistás, Piqués, Quitasoles, Abanicos, Abrig| artículos, todos á precios %i6dicos.--Además tiene un gran taller dp Sa^ «« AAvifanoirinflrt tr»íAS dpíM'̂ dfl.ŝ  clases 6Ü horas—Visitar esta casa que J
ih S  S a áó Q
OI .f-i a
ío a  o  ®o a ts ¡5 n  !3 a  a  O „
S ©"Si 2 «r.^ . 3 3  9 ®
a
tu eto
¡ • ^ m .a ¡ a a ,  de í̂ z á o k a  u i i m
i « ■ M édleo-O eaB U rta"
talle  m a rq u es  d e  OUADIÁSO móM. I
'(TfeBv«BÍtk.de AkoMs j  Be^es)
firan fábrica de tapones
y  s e p p i n  d e  e o p e l i o
Cápenlas metáUcaa para botellas de Eloy 
Ordofiesi—.Martínez de Aguüar, 17, (antes 
Marqués^—Málagá. '
lílfé Certsceriaj Nevería
d e  M a n u e l  R o m á n
liantes de Vda. de Pones) 
ALAMEDA, 6 y. MARTINEZ, 24 
Bérvieio esmerado ámedip. real hasta las 
doce dél'dfa y desde esta hora en adelante 
f  26 ets. Gran eapeciaHdád en vinoa'y Uqo- 




Pd A n to n io  B u iz  J im é n e z
Boras de clase de 6 á 9 de la noche 
Atamos, M  y 46 (hoy Cánovas del CasHllo)
Sr. Administrador de censamos, 25; don 
Garlos Brun en Liquidación, 2; don Anto­
nio Benüez, 3; don León Herrero, 5; don 
Manuel Qonsález, 5; don Pedro Domin 
cifiz, 2; don Félix Adamúz, 5; Sr. Dúector 
el Banco Hispano Americano, 25; don Jo­
sé Gutiérrez, 2; don Antonio López, 2; don 
Juan Cuesta; 20; don Diego Guerrero, 2; 
don José. Peña, 2; Sres. Montañés Herma­
nos, 2; don Mariano García, 1 ; don Fran­
cisco Mesa, 2; don Francisco Lozano, 1, 
don José Fuentes, 5; don Antonio A costa, 
5; don José Núñez, 3; don Juan Ortega, 3; 
don Francisco Toledo, 1; don Antonio J i ­
ménez, 1; doh  ̂Bartolomé Fernández, 1 y 
don Francisco López, 2‘50.-^Total, pese» 
taiE(,1.014‘50.
Málaga 8 Mayo 1006.—El Secretario, Jo­
sé Fdsquas.
i C a s tt*  d «  •o e o v ro .—En la del dis- 
' tiRo de la Merced fué curada:
I Isabel Panlagua Rebollo, de quemaduras 
de segunda y tercer grados en el brazo y 
mano izquierda. '
I En la del dilítrito de Sto. Domingo:
I Juan López Cordero; que sufría’nn 
^qne epiléptico’.
I Antonio Baena Garciaf ¿e una contusión 
3en el muslo üsquiesáo, producida por nna
ÍCOZ. ¡vTiMí;




Emilio O tto  L ehm berg
ESMERADO /SERVICIO A DOMICILIO 
3 , e a l l *  C a a a p a lm a , 3
l naM de dicha vía pública. 
Las fuergue^as^ s^M opM SB ISs 
aquellos vecinos no pueden entregarse áí 
sueño páéándose las nochés en vela, gra­
cias al incesante escándalo y jaleó.
En nombre de los pacíficos vecinos dé la 
calle de Hineatrosa rogamos á ia autoridad 
competente pónga cota á tales desmaneó.' ’
S n a e rlb li*  u d a  P óllzsa d e  S«M u^ 
10 sobré' lá vida es él médio niás 'eficaó^ 
menos gravoso de crear un capital:
Los tipos de primas de laS tarlfaé de lá 
Compañía «La Gresham» non de' los mái 
moderadbá;’Las condiciones de sus Pólizaá 
spn muy liberales y carecen de lestricbio- 
nés innecesarias.
«La Gresham» fué fundada en Londres 
en 1848 y sé establécióen Eépsña én'1882f 
Oficinas en' Madñd, Alcalá, 38., .
' Barcelona, Plaza de Gitalufia, 9.
Bilbao, Sombrerería, 16 /
Málaga, Marqués de Larios, 4.
4^1 C o g n a b  G o n s á la a  B y a a s»  
dé Jeiéz, 86 vende en todos los buenos esr̂  
táblecimientos de Málága.
P a r a  e o r te b  a p a a a d o a  e l  
Almacén de Curtidos de F. Castro Martíq, 
siempre hay buen surtido y los encargos 
son ejecutados pronto y bien por el Maes­
tro del taller don Juan Rcdierto López.
Galle de Goippañía en el Pasaje de Moni 
salve núm, 2. '
D e a p e d ld a .- .’-Hemos tenido rl gusto 
dé recibir la visita de despedida del eminen- 
teitenor don Francisco Viñas y del notable 
b^jo don Antonio Vidal.
A ambos artistas les deseamos toda suer­
te de prosperidades y triuDÍos.
H e e lio . e a e a n d a lo s o  — Días pasado 
recogióla Comisión de Abastos una mues­
tra de* manteca de vaca de cierto estableci­
miento de la calle Granada, al lado de La 
Montañesa.
Examinada aquella en el laboratorio mu- 
nicipal pudo comprobnrse que las sospe-, 
chas de la Comisión no eran infnndadas,tOr 
da yez que la manteca resultó estar en pé- 
clmns condiciones de salubridad, ordenáu- 
dose, por tanto, su decomiso y destrucción.
■0 Sata mañana, dirigióse la mencionada 
Comisión al establecimiento de que se tra­
ta para incautarse de la partida de mante­
ca, unas mil trescientas libras, encontrán- 
dósé con que habían desaparecido del al­
macén.
^ Del hecho, segiin tenemos entendido, se 
ha dado conosimiento al Juzgado.
B * n iu ie la .—Mignel Giménez Cruz y 
BU esposa Ana Potestad han denunciado á 
las autoridades que el pasado domingo fue-' 
ron insultados y i^menazadds dentro de su 
domicilio por el matrimonio Juan Martínez 
González y Luisa León, mas el hermano de 
la última, Bartolomé.
N o m b p a m ls n to .—D. Roberto Gano 
Floreé ha sido ñOü. brado abogado del Ban­
co Hispano Americano.
C lre u la r . — Málaga, 8 de Marzo de 
1906. ■- ’
Sr. Director de El Popular. 
Muy señor mió: Tengo el iidnOr de poner 
en [conocimiéhto de V. qúé con fecha 27 de 
Sej^embre'último y Ante el Notário de es­
ta ciudad don Juán Barroso Ledesma, he 
conferido poder general á mi sobrino dOn 
Vicente Márquez Castaño para que'pueda 
^presentarme en todas las operaciones de 
esta su casa.
Le ruego tome mota de la firma estampa­
da al pié y quedo attO. é. s. q. b/s¿ m.,-^ 
MúwurdoCaetañó\
P u b U e a e lo n e a .—Se han repartido 
los cuadernos 15 y 16 de la importan 
obra Crónica del CenténOrio ̂ l  ̂ wu úa^ioie 
que se publica en Madrid bsjo^la direccióá 
de los conocidos éscritoréé'Miguel Sava v 
Pablo Becerra. ■
En estos cuadernoé se insertan, entfe 
otros originales; la continuációli de íás
ra oir reclamaciones ios reépectív'Os repar­
tos de coesumos.
C a p tu p a d o .—En el Lag¿ de Ganito, 
sito en terreno de Cártama,'ha presó la 
guardia 
clamado
don Antonio María Cáliz, se háágravado en 
la enfermedad que padece. X - ¡
Deseamos su pronta mejoríáX 
l ia  a g re a ld it d  9Ir. Gevm m ln
civil áJp'éGimMéa.Goñzáléz, ra-L se celebrará en la sala primera
por el Jaez instructor d f  Alora. * {fia vftta de la tíéusa se^hida portel dblito dé’
.   ln'■twnHn». ri homicidio frustrado del ingeniero don An-
C # j  31 E f f i I J n i í O t p i l l  tonio Germain, contra el obrero Juan San-
Operaciones efectuadas por la ^Ism ael
a R. ' '.I  ̂ ' ' ................
EL 1906 ESPECIALIDAD BN^^A MEDIDJ GüELIiOS Y PUÑOS
diaS:
INGRESOS l^ésetae
Eüsténcia anteiríor . . .'V'if'17.150,32 
Cementerios, . i  . . * ' 95,50
Matadero......................... ..... f  552,97
Mercados. . , . . . p 152,50 
Leña procedente de derribos.! ’ 400,00
Tres obligaciones del Parqué. '4.500,00 
Aguas. . . . , . . „ 39,00
El j uéz de la Merced cita á JOsé Alonso; 
Calderón y don Eloy Millán Bravo.
Depsito de tapones y sérríiil
de corcho por cuenta de D. Pedro Fernán­
dez, de Estepoúa. Cápsulas, botes y estu­
ches para muestras de vinos y aceites. 
Cintería núm. 6 (tienda de cuadros.)
Novedad en corbatas, calcetines, camisetas, pañuelos, petaca^bastones, perfumería, bisuteffafsfuantes y camisas dê céfirq  ̂ ™
FRUCTUOSO MARTINEZ
C J a l l e  <a.e C o E a . - p s á S ¿ t a  n - á - i r u  i ;
NEUTR3
Alcantarillas ; , 
Canalones . . , 
Cbñsumo ( saldo 






lo .fó o ,^  .
250,00 : 
'' &26,04 
64, f7 , 12,00 
* 83,33
 ̂ Total, , . , ,  . . 103, 3.58,04 . 
PAGOS
Alumbrado público. ;
Matiifdero (material) . .
Créditos reconocidos . .
Una, compensación. . ,
Caimilleros, .. . • • .
InspectOA-arbolado.  ̂ .
Brigada éAbitaría . . .
Animales dañinos. . . 
‘Póstés?{inrrá'til'^iim^
Brazos para ídem . , . . X*; v 
Dispensa derecho cementerlós^ ;
cabo dé éeVenos R’amürfe¿'* !̂
Socorros ádomicilids.X. .
Idemi á transeuhlés.' . . . .
Hacienda ( encabezamiento'! dé
A c a d e m ia  P r e p a r a t o r i a
' ' , ■ PARA LA
A rm a d a ;  P l lo to a  y  C a p i ta n a *
POR RL TENIENTE DE NAVÍO RETIRADO- 
D on  F e l ip e  a e  A rlftu  y  jHLIchelentk
TORRIJOS, núm 81
Especialistaién enfermedades de la piel.
I Curación de todas las afecciones descue­
ro cabelludo^ incluso Tiña; en 15 ó 20 días. 
Herpes en todas sus manifestaciones.
. Pañudé la cara, manchas amarillas ó.b.0
■páiicáHr«g i l p i ;T  m-
ly>VV berculosa en el primer periodo.
! consumos en Mayo 1906
Total . 
Existencia para el 9
Consulta de doce á dos.
G allo  rd e  C o m p a ñ ía  n ñ m . A 3
.......
M Á D l U t A O :
ñ é ' ]plno d e lN o r te  d o B u ro p a
' PÂ RA.CONSTrUCCION Y'TALÍ'ER
EDMFL!EEBIIMEinjtBtglEniÍBÜÍai|S:
>vkwia(\A nRsjSBRyiy . ,
/̂ENTAS AL PORcMAYORY MENOR










Igual á^T  , , 1<).358,64' 
á<que aáeienden los ingreso*.'  ̂ I
El Depositario municipal,; Luis de Messa.
-tV."' B.* El AImJ ^ ,  Jw e^
DeJnshiiccián péblic*
Por la subsecretaríai dei. Hínisteriol del 
ramo ha sido nombrado maestro i înterino 
de IM escuela pública de hiños de Nérja, 
con el haber anual de 650 pesetas y demás ! 
emolumentos legalesj don Eluiardo del Saz 
Alvarez'.Sierra. • ' ^
Delegación de Haciénd* 1
Por diversos soneeptos han in u sad o  hoy 1
eA,esta TÉ^oréirí* de Hacienda. 98.139 06% ü desaparece al momento usando el licor ml-
 ̂ j  lagroao de Colín, ' ' ^  -■>/■
S . h ,  o n ec id o  arplKO d , ,ukce  días ‘ 1 “ ** f
para que ^oa médieoa que -aun no ae u.w .I* Nuéva. Precio del fraaco 3 realea.
provisto de la patente puedan efectuarlo. |  © O G /2 Ú O   ̂'
AdMluLtraeidu ha d¡r.*ido'uua eir- '
Aparatos automáticos
PARA DESPACHO DE BEBIDAS
muy prácticos y de gran utilidad'para ferias 
en ía  ciudad y en los pueblos 
Se venden unas cuantas A MENOS DE
LAMITADDESUVA]LOR. "
Daránorazón 'Póetigo 'dé Aráñce, 17, fá­
brica dé hielo, donde se enseña; íuneló 
nando, un aparato modelo.
boíor de muelas
La
- • - cular A los ayuntamientos de 1̂;̂  pyovinciá^ Ofértás balo aóbré «G R Cédula ner-
R em l o r d e n . - S e  ha dictado una realfrequiriéndoles para que salisíagan la cuar- ;¿J¿^° 75^93. Lista dóCÓrreos.’̂ M á-
orden reOolviendo que las asignaturas apro- ta parte del cupo de consumos correspon- j, jgg- 
badas en los Insiitutos generales y técnicos 1 diente al segundo trimestre d jiactuai ejer-^ 
pára el bachillerato sean de abono en las ciclo. |
Escuelas Normales para la carrera del —
mágisterio.
V aem n t* * .—Se encuentran vacantes 
las siguientes plazas.
Profesor auxiliar de la Escuela de Indus­
trias y Bellas Artes de Palma Mallorca,
Auxiliar de ia Sección de cíenéias exac­
tas de la Universidad de Zaragoza y profe-r 
sor de lengua hebrea de la de Salamanca.,
A e e ld c n t» *  d e l  t r e b e j o .—En el.
Gobierno civil se han récibido los partes (P«urto de consumos por el año 
de accidentes del trabajo relativos á los . Ayuntamiento de Cártama, 
obreros Joeé Rodríguez Rodríguez, Joeé|
Jurado Alba, Juan García Torres, José Caro '
El AlnwcéniCÍ Escrito-* rio de los Sres. Práncisco Alvaradode 50 á don Enrique Franqnelo, de 50‘15 “  ̂ ,
á don José María Moi t̂oro y de 142‘50 ádon
José Jiménez Alc-ántarí», por intereáes de ñia calle Alameda de Carlos Haes, 10. 




ids mejorías y  m ás b a ra to s . R e m e sa s ; a l in terj^
GRUOES AlétCENES DE DROGIS PARA IN0Ü$1||
ANTONIO CHACOII
V en tas  a l p o r  maycii: ‘ • CaUe de O ftnerbsw t
■V
Garios Brun en r^uidaoUn i
' pU feR TA 'M  MáR; 19 I | :ALMACEN , t '
S a s t r e r í a  -C a^aiseríB i-T ^^^ ’̂ ^
Sección eppeciaIjde.tSa*treria, ,Eétám|>ré,4 
y-lienashect^dBBTritígAcas ipgles^ y'drl-' 
leq superiores de úJÍS®0ií ñoy’edod. BktenM 
col ĉc îón 'jen aYtículosííié Uainiséria; oéflrós, 
batiétas fíancesasY' iíániiimás y‘<»ñamazos,t 
Sorprendente snrtidp de -muselinas plû í-í 
métes última creación. * - - ¡ ' / 'i
Especialidad en aitículosde punto. 
CONVIENE VISITAR ÉSTA GASÍSÍ ríXt.fi 
PUERTA DBDiMAR;NUM%., 1̂9 «d 23, |
S U D L i á ñ D O  f l o r ;sÍ
para viñas (marca acVê
PABOIWUi
Sustituye con. ventaja a l
D ro g u ería  d(
P«í«x*tsi.d*l M fir.g isM tii
E^RUSAOapiP'rí :̂ ipi|GpQ§.
' -I ¿reoios ipifti.cpmpetónciy"
V  H bF leb iit**  d »  d l a o b d l  V í u l w ' f P*ía garantía del compra! 
yeádeB '^.r
Gléria' deOJ-iá38,p e s e t a » . |  ooiíétár enlámisma*lan 
deíOb®  ̂19.,pta», la- aiíqbade lO I quilates y  e) pesó doJá iir»-
' Los 'vinQStde su ;epm^ada. ^wpracm^^ | de ello ante el coatí;!
S ecqlñ^o de --------  "* "* -------*
1903 á'-6. De 1904 á 5;4lf Dú]-
ces Pedro Ximen y maestro á 7,60-^taa. Lá-'
grima, jáésde 10 ptasv en, adelante. ' 1 /  '
* Las démáá clases íéÓperiOres á  precios) j 
Módicos;".'!' ' ‘
De tránsito y /á  depósito^^ptas. menos.
¿ « é r í to v io i  ñB m m *da, 3 i
nalidál
nuevo dutóO de este establecimiento,' 
ágládecídó al favor que el público en gene-í 
ta í le'diápensa, participa que habiendó var, 
ri'ido í él eervicio. automático del oAÍé-jf̂  re­
formado todo mi bmiéfioio d^fpúbliqo, '
' ■ '■ '■ 'O F R ^B ,, ...
Café dq Puerto |Íico«gupériOí, splq 6 con 
leche, 20 nlSi-r^AguarqBqnie,^ Ru^; supe­
rior, 19  qtŝ  ̂Acortado.-'*^ogú ■ superior, |
10 cts. qortado.--^Choé^té ci^'tóstádá, 45  ̂
cts. —=CerV«za Cruz del f̂abliilO; IShtsjbofck ) 
y  Manik;'2’0.—lioB Hl#sandwich* déujá- 
,món'á 16 y 20 cts.—AcU|iáB dulces, vinqs y, 
licores, todo de lo már imperioií.x'íj^che déf 
vaca* Suizas y Holandesas. , „  ̂̂
NO OLVIDAR LAS S?ÑASi 
 ̂ MARQUES,DB LABIOS, 3
Esta administración ha aprobado el re-
actj^al al F é l i x  S a e n z  C a l v o  IEsta Gasa ofrece gran sürtidb 6üíi todos Idff artículos de Estación. f 
Se ha formado expediente de apremio! Extensas.colecciones en Batistas, 
García, Mignel López Reyes, José Guerrero I contra el Ayuntamiento de Viilánuáva delliíajsslinas, Gasas negras, blancas y 
Rivas y José Moreno Vigueras. íAlgaida. f colores; Géfiros, Blusas bordadas de
D * b «  p re N * n t« i 'b » .—Antqn̂ ^  ̂ Do-j . v, _  ^  ¿ f batistas y seda é infinidad de artícu-Jm “íñ™ irtñS M a ié í íe 1<» últí” » novedad para Señora.60 años de edad, cuyo actual paradero sejuaues se han expedido certiflcáciones de, F.Bnftpialiriflri «n ñañería alnara n e -? 
ignora, puede presentarse en ú  secretaria ’ *P!,ó^^ contra don José Reyes Sánchez, I -cispecianaaa en pañería, aipaca n e  , 
a* J5 mXa., ... y dOñá DólorOé' yuoña Dolores 
íRioja;
Tabladede este Gobierno civil á recoger un docu/ 
mentó de su pertenencia.
H a v to .—De un baratiUc que hay en el 
Pasillo de Santa Isabel, propiedad de Cál­
men Martín Fernandez, hurtó hoy tres blu­
sas de crudillo el conócido caco Antonio 
Moreno de la Torre (a) Chuya.
Momentos después cayó en poder de la 
pplicia, ocupándosele eíhurto.
C o m la ló n  Jglxtai.^-Hoy sé ha rea 
nido la Comisión Mikta dé Reclutamiento 
resolviendo varias incidencias de quintas.
E l  « R p d r lg n s z  B«ppNa>—En I4 ! Por fuerzas del resguarde de lá (íémpa- 
madrugadá deldíaSsálió dé este puerto fñia Arrendataria de tabaeqs se verificó
Don Miguel Fernández Serrano, ha,! cons­
tituido un depósito de t4’2‘50<pe*etimV'pá'' 
ra gastos de demarcación de mina».• ' ? . : ■ * 'I • : ■ ■ ■
Hoy á las doce se ha celebrado junta en
I chalecos fantasías y driles para caba­lleros. IiSEGGIOÑ DE SASTRERIA Gon gran esmero se cpnfecciouÊ  ̂toda clase de trages para caballeros | á i precios muy económicos. r |
A v á in e i i tq s .
DE
Môáicos HiUMuliods
PIBUJD6~ Á Ít |syiCQ3 ^
P R E C IO S  R C O ff^JR IO O tf
- Losetas de relieve de os
pfiUfa zócalos y decorados. IS
; X J,iibiaAiisM*'
Bañeras,—toodoros,desmontábls^V 
—ÍAbleros y toda el ' * ' 




' fei'|el despacho del Sr. Delegado, con’objeto delT-'^gü f "f"ijífallár varios éxpediehtes por ' d e f r a u d a c i ó n Iri A  vA v JX lC M V W | j, |en la renta de alcoholes. I F o d V O  ^ F O P llá lld L e Z  I M U SiS 08  T OllliPli^^ Salchichón, dé Vich curado un kilo _ ̂  1(1 ptas., Uevaudtí ttfes kilbé á'6;50 kilo; SAm?AB.nJA9,del P̂ ÜB O d* MAÍ¿¿LQ% >eqn rumbo á la islas Baleares, el vapor del ayer en esta capital una aprehensión eon-" J  P>AS.,llevandótTéí 
la compañía arren'dataria de tabaco £o(fri- Í sistenie en dos kilos 300 gramos de’tabaco' f|?66CO a 6 ptas, kilo.*I r Jamones gaUcgos curados por píe ■ Xa':' ' lizas á 4,ptai8. kilo. , x -por fuerzas‘ de carabine^'é de Bcé)|idilla |  ’ J á M ó b é ^ a ^ é é é i pié'
Bé ba'verific'ádb 'una aprehéñsión dé'*ietéfx*a ñ. kf '' '  ̂ '
cajas de fósforos. ‘ ‘ -
gtfesBeraea al mando dé nuestro querido Ué eoñt»hándo 
amigo don José A. Sellés.
Va destinado á Palm» ¿e Mallorc* y tar- 
dos ó tres m en venir á Málag!;
Xütflno'aéi.-^Llamamos la atep- 
“ V5 -ael sefipi arquitecto munucipal acer­
ca delestado de rqina en que *e encuentiq 
la casa núm. 12 de la calle de Alcazabilla.
Barta decir que hasta l*s vecinos la ban 
abandonado.
O o m a re lo  e o n  e l  B r a a l l .  —Por
■lTftROitru*ÍfE M IR ü




SaJcÚcbón .malagueño un kilo 5 /mouiís, OráiK qflíttqf M ar*^ 
pts.„Uevando tres K ios'í 4,75 kUo. ' i ¿«IPy» . T m f t ,■ qiiorizos «e CaníelsíiO S .í,60p t í . | g » X W  '
“ m ñpw tinuntU ntloo ln iK K a ,docena. , , , .  ̂ a
1 Latas de mortadella de dos kilos & AQU IT Al N E ' '  ^
2,400 gramos, enteras, á 6 ptas. kilo., *l S8 d?Mayo para Rio Jáneiroi B*hServicio á domicilio. tos. Montqvideq F-Bû nos Aires.! Esta casa no tiene fittCUl̂ ales. sil viqior transatlán̂ co,francés <M. a j  o j  1. - -T-r- —  DaSfael Flores Niéto/y#cretode 3 de Febrero de este año se b a ’ gás, ambos gítánó*,hairábanBéei^^------- «  «uiiimu cion ue las “6̂ *-' PO» «íae íecba no lejaUa, eéapOd^ én̂
conferencia* del ilustre Návarro Ledesma a 1“  ®̂̂  «Mpcel Olías, de uno ó más ejemplares de vS'átiles, ' ....  .. «  rv  ' N I V E R N 4 I S
Precio delncúaderno; una ucseta RfldAi*-t5^*u ^ 6xport^ción de | XBn l|i sección primera compar^’cie/on hoy? —r * a5n-r.nT»éAnnm,®R_M“Ly"® '**“ ®‘*“  ¡dicho producto. í oar'a resoonder del delito d« |  que es el mejor reconstituyente émíalible
íBanto's.
GRAN GUINART ., f G6m<«foS*S!MALexport*ciójn _ __ _
tíón. Conde Duque 8 -M adrid:-------------- suicno prouucto. (para re s i^ d e í deYdeUtol^^ ®* Í??ÍSÍÍ í ' ' ’ «
R v a g u a p d o d e  b a b e P M  d »  ^® declaraciones no dejaron de tenerf®®®^^*^**®^®^®"^^^®® ®*̂ todas las Par-1 , - A S A D E R A S
te«in«*-^Pago eu elactódichos hilaridad de tóaos, ^^*®tas
dos éon Sold un VEINTE POR CIENTO de j  ^ . ];hasta.de los sério* y graves'¿i*¿istrad‘oB.
deBéuento. I^P®® ^ ’̂ ®®J® de i* Cruz, D. Pedro Pérez! Al terminar los informes del'minis|ério
íGortina del Muelle, 95, bajo. n’ fiÍ hS  tafPublico reptésentado por el Señor Pérez
•  * ■ ~  '"1® ^liiái D; Diadio Elias, D. , José RpjaB; XGascón y dé las defensas á cargo de loÉse-J a b o n  d «  S a la »  d a  iL ñ  T O JA .
ura y ¿vita afecciones de la pi 
mente onUsépiieo. Inmejorable 
de tocador. Pastilla una pi 
droguerías y perfumerías.
0<ra,á- jic>ie«i)í¿ Éacobw (Doñ l» a q ^ )  y E%á- i í“ ’, ®¿ y f*mUla, D. An- ¡ da, pMpmtó el p«aidénte aeñoa Saea á-Ioa
toM a ..im . . « « t.. P « u ic l.a , í S  ^ tenían ̂  algo que manif^taV
D a p ó b lto  Capi^^d^
Péifl lartín ,. '
' Mayor, tS y '^a a f^
I Mns m PEDRO VALLS-HALM*
( Iseiitorio: Alameda Principal, núm. 18 
s Importadores dé* ̂ mádertus' Aei ' NoHé'de 
aropa;.*te América y del ;^ s '.  /  ‘ '
IFábriUl 'de ásmrar niaderas; ealk DoeáwS A N A t O R í q j i ü i s g R q i c o '
WESTRA SBA..'0E„tA jflDTORlA J ,  -
San Patricio,ll.’Máiaga. ''i A T>-H ñ«
''
^  , jal tribunal después dé lo dicho por suÉdfr^
5p«ittóo-«  M f l . í . .P » u .e i .d e O . . |p , „ S , .Z o r a ” “ a’S ;r^^^^  Floae.pauel.u.6 uuev.m eutt.u.nB. J  H U E R T A S  LO ZA N O S P »
l o . f o v « t . , . . . _ S e  a « » m i e u d . r , r « & l r ” « » -fe c a ‘p .M ¡Id .d p lu « ea^  f C p t M r a r t M  « 1  ¡RS
«quina á la de Larios, donde encontrarán, de F*S^^ ^  í  * se explica can'mucho salero ind^eúdíénles para les operaíh)*, con
inosparamesacompletamentenuro8 v d ¿ í « ® a S ; r i l n ^ ^ ^ ^ ^  P'®®̂ ^®®‘® ®̂̂  ‘- i h u ñ a l ^ í L ^ a s i é t e n e ^ ^Vinos para mesa completamente puros y dé las mejores marcas de Jerez y Sanlodár, Lii- 
cqres, coñac y aguardientes anisados añe­
jos y de fabricación esmerada.
F « « t» J o a  d e l  M o lln lllo .^R ecau - 
dación obtenida el día 8 para los festejos 
que se han de celebrar en este barrio.
Suma anteror, 822,—D. J. Romero Fer­
nández, 10; don Lorenzo Sandoval, 5; don 
Pedro Góihez Sánchez, 10; don José Borne- . 
vo, 2; ^ n  Sixto Jiménez, 3; don Saturnino f
—«Un poúé; si
Depósito en ^ la g a  W a  venta ál por i ̂ *^-m^¿efior Saez.-A  mi rió me faltanada. f ! X O B A  ^
menor, calle Bolsa, 14. Ca> a recomendada.« Nos reimos todo» un ratito, el repetido f JO SJS MÁRQII^JSZ C A L IZ
A Anís T *'» i señor S*ez dice «Visto» psísbi*» de rituárf'* PlawAe la Gonaflfuciéii^-ríMAlllG^,
A e o u n a - lr f s s a , véase 4.7 plana. ; al finalizar el juicio, y ábahdo'námos la sá-f* Cubierto de dos^pesetas hasta las cinco Ĵ| 
T~‘**T’* »^spaMiii^wiii.iinMniM m¡ | la com^ntaudo los graciosónincidenteS^ que ̂ 'de la .tarde.-rr-De ires'pesetas om adelante A i  
I x  I en la misma se desarrollaron. ' áftodas. horas.-^A'diario,; Macarrones
swí'íp AW!; v I Otrqja jd ie id s  J N'ápolitana.—Variación en el piatoí^del d^Xr
I Tanto en la saÜi primera como en la se-" —Vinos de las mejores marcas conocida y 
ayuntamiento de, ganda se celebraron otros juicios, que cá-^ pñimtivo solera deX^oritíl^.^^
iT^wes cimdiciohésvisla* 
la casa, de Vd*. é  Ñl|o* ot
tSEIVIlilODU
{ D e F b r i « |
Se conocén nuevqs detall^ 
sión ocurrida ,en el domicilio-d 
^AlloirJa detonación,creyó *̂1 
habría saldo algún' rayo, á î aui 
en áquel momento descargaba 
’pltftl upa íuerjle lom éntá, ’
Xuineróso gentío préclj>itóSéA'’í 
á 'lés heridos, páro lo iínpfdi^oby 
días.^ I . '
Estos pénétfáron ên la^as^ijT 
un ÍndiríduO>herido gravem.i|!|i 
!í(tóS com lesiones! leves,^ i,* ÍHí'ííjs 
^•/Támbiéa obsejrvaroni diversos 
sospechpsqs, <,||Or ^o que dieron
dlAtjO tal JUZff̂ dOjT
Por disposlciqn d* l* aut^rii 
incomunicados |b ia  CárceU 
fnádásíefemeiife. '
( El hérido de gravéflád llá 
és carpintero (declarado en hl 
Se dedicaba á 1* fabricacióio 
vos.
Parece que en el registro „e. 
centró el juez dos bombas« .,, }
La portera de la casa no ha 
detalles deja  ’t^dá' de Herbert, éñ ki 
que éste es muy poco cómunlMtivo.
Dijo que le visiiabán contitdas 
i: 7  que los que más.frecuentemente 4ban |  
verle eran los sqjetos que con él neitütk 
Ufaban * en élí momento íde oomrrif,eil' 
dente. > , , •
t Añadió que vivía allí hace cuab/9 , 
y que ¡al tomar ̂ a habitación, decla^. 
procedía'dje,Ghar'encey. ^
¿ El Júé2! ha mandado comjpsrecer 
í bermaná dé Herber|, enéargada de il 
le el cuarto. ‘ •' : - ■ *
cXlkéitiéi juzgado que el beiído .** 
céJídefí&ruga/«y cqnfía bailar ,
cqpiplqfi * V ^ • • * ■'■'í » í̂f'f'rsfcV.'j.í i ■" ■' .De-''LoildfeN
sido descabiérto'un'coinploibM 
«iriar al^residfente* de la
i'-4iriwímía practicó varias detencil^i;,
' El kaiser y ^  ÎñpJÍiP® -





P rófugo . — Por eldé las Heras, 2; Síes. Gómez Hermánbs, 5; ^Sres. Hijos de J. Alváiez Forisecá^ñ- dnri ' CómnÁia i» iceiouraion oijob inicios, que cá-1 "
B l . .W ^ ,8 ,d o u T « ,d „ o S Im r3 ;  S o í£  í*  q u .4 « .4 o p .u L w ...:^  ~ *0 Antonio Martín Azuaea»dad Anónima de cervezas «El Meditérrá- ,  R o p u r to » .—En *
ñeoi4, 10; Sr. Comandante de Marina, 5;"chéz'rBeñ;rahuria;e híllí^^^^^^
kábP ic  de  Plateríí»: O llerías, 2 3  
Com pañía, 29 j  31
de sentencia.
Faferm o I
El presidente de esta Ausencia seño*
Entrada por calle de Saju TebsiO (parib Ói 
la parra.)
(ISoirrlado A ámm.eaSOm '





, Pice ésie périódlco 
¡mentales. publicáqak'P r 
eí^lipíilán '■
g u e r r a . ^ X ' ' > X 
jib* trátaáÓs pértefii^^  ̂
cual fijará lâ  dtóácimde .ia4e|^sia®
■íT̂ -,//■' De,fWleñaN.\:.:/.WSe désmiente él wtónatqjdéríí^á
,x. /,A'iCÓ b gecuénci*4ó los, «ucesos 
résultarob herido»^ 'oM  ]T7 **yj
tes.- ' ■* X “■
’'' o.¡ /  ■ / '  ;*
‘Aii GbamiPacM que, mató 
co:'td'góbej^ádor|w
'  D e .# o v m p i a S i f '* S
El robó dé;,fj(!fl*Ja**ó?n.̂ ^̂ ^̂  erisiíll!
drái és téma dS^oda*
‘ por eí juzgiíoXéá ha dispúes^^ 
cáfie #gnni)Í«ÍÍ8tró8 dÓBriicümriJ^^^í 
Sábesé'qÉil»! cábüdo V ofrecí^ 
tas’á qutón'4blBubra^ 
robo* ' ' [ • - / . '  / V
X'.'XX-: RPíCoruHA) ■
' Ha fondeado forzo8fmenté\eJ,^
e W#*» c ó ^  ‘
la goletu ;dNÍeisa.X:Ácí̂  
biqué;pbrMteiíádó,yapór^^ 
á causa d « a ^
I ' ,L'agdléwp'*pvócóálri^^ 
í  éiba AXA^térdam caírgáda ,
I buque i b | ^  Barryá Liorna’cargWi 
6;10()toriáádáB de carbón, f 
I-JSÍ s ^ M 'ó b é u rr tó id o íu ff lid M  
de la-lí^e  ruBulta%d!t| 
m eboq^te. ^
' ófeu»rióí-!pOfeo*|i'
GRANDES EXISTENCIAS. — A Y
¿ j m
Goim'ReetauraBt y títuilda. de vMoa ds 
¿[{ffiano Martínez.
Becviieio á  hi Mata y cRdítortUi óaade pe­
setas 1,60 en adiáBiit*.
A diário caRm 4  JU 'MittKmisa á 
1 y 0,50 radón*
^iaitar esta casa, oesnerei* bien f  beb*- 
reis exquisitos vino*. . t
La Alegria.^18, Ga*aa QumnaAia, Í8.> f<
m
P a - l b o A A *  « Obj et os  a r tís t ic o s  de electroí-pleíia-- 
Pom pra «1© AUiaJas antigüaa, bpillanttasiy ©©mepaldas, opo y  pl^É«-Isa ©aaa %u© m ás pagá*
jM í
l »  U Í A .& U i , ;íí̂í-:í'Ív
■ f '
rdeflpnéá aé¡iabefi« abandonado «ns tii- 
Jantei, una pran explpaión ocasionada laB wüirscañtMdftM^ 
iíelcaibirfode capolen conecto cbn el. I^a c a b a l l e i a ^ ^ t í ^ S
. . . . . .  i NaníAirnMrt» ,
í ,  ">«» íe  Iaom.taraMlói. de ea-nunots vecinales.
J  lié  v e s  ¿O a e  M a y u t ^
penando s$ disipó el liaino observóse 
I goleta, babfa desaparecido.
Ilciápiián, al intentar salvarse se produ>
0̂ nna grave herida en ,el cráneo.
Los náufragos han« dosembarcado presen- 
sdose al cóhsul de Dinamarca impetrando
lios.
«HA 1 apedSfeon á loasol-
que dados é intentaron descarrñár el tren deMilán.
mica ^  violenta sacqdida sis-
Iiidn iB trl% |aerii,tlT p
La guarda iSivít dh Talaveira de ^
íÍMuyo en una ppáida de la cidle de la Alá-̂  
*'^lda á Franciscq;^carra, Juan Árcoa, Fer 
|e  Ruis y Antoniq Dasco.
Estos sojeWs '^ompraban cajetillas de 
•̂ -TO de 0‘2^peaetas y 1« b deshacíafí mez- 
lólas complataá y vendiendo el próduc- 
Üanp tatócq pr^rángerO. ' ?}
LoB goaídiaá sé incatiUrón de í.dÓO ca
JetíllaB.,, 5.
. :'De]IIel|llla.^:.ír^/
Los leales intentaron vadear el Muluya 
lleudo reehazádps f- teniendo 30 muertos.
D é 'B arce lo n a- ''': ■ ’
oche ifigresó é ,̂ lá car<^l un indiyíduo 
[dado Sóia^ supuesto " ánarquista, W 
yó domicilie  ̂pe encontraron documentos
jipeehosos. f v '  > .í i'- f' ' 
éoja^ dependiente de farmacia!
También ha sido detenido otro individuo 
llamado Jordaim, que es pbrero mecánico; 
-En Igualada ha cesadola hueíga de al- 
* balíilei; desdeyrímero de Julio la jornada 
' leiá de ocho horaSé
-El general Linares há devuelto la vi- 
ilta que le hizo la Diputación provincial, 
—Ea el vapor jfonfepideo ha llegado, de 
MO para Génova, el vicepresidente de la 
íüblica de Venezuela. ;
El capitán de artillería señor Gignes 
‘ipOccionado las bombas encontradas 
yer., La mayor está vacía y las restann 
icen entre el cemento clavos, y trozos 
iierros destinados á servir de metralla.
será examinado hoyw 
Un vecino de;Horda ha declarado que 
un sujeto depositar en una mingito- 
la plaza Ae Gataluña Cierto objeto 
volvió á ^cojer al notar que eraubser>;
‘ dónd^e á la fúga; '
D » B e w - T o r k
G'diiernó ruso trata de de- 
’>*j» la taeoliabm.
inj^ediSo**^* 'tí»®*»® ««critor procuran
m  no conseluir el Sindicato Central 
léíhúelga 3;00Ó obreros me­
talúrgicos de Dresde, los patronos: dejaliráñ 
cesantes á Unos 30.ÓOO. “
Esta nítóana fué hp  ̂ bomba én
la puerta de una casa .énUónstruccióu de la 
calle del Oeste. > i " w
El periódico LalPafrís dice que la bomba 
esta llena dé pólvora y herrumbre.
. ^  des áñrma que en eí
laboratorio municipal se han recibido máa 
de veinte falsos aparatos exploaivoa, aná­
lo g a  al descubie mañana en ía calle 
del Oeste. ' ^
La noticia restütó un coMard.
D e in o v to in ^
9 Hayo 1905.
;D« B am eelo iiá  '
La policía detuvo á los anarquistas 
gismundo Falát y BartíAGodina..
Ha desapsrécido Ramón Pichóte 
Hpy 80 yeriñpó pn registro eA su domici­
lió,sitóeñ la carretera ̂  Matará i
j  "5% ^^ ®Í
de Habana, con, patente,, sucia |pOi haber 
ocurrido á su hordq vi^os casos de sarám- pión.
:Dota se hicieron es- 




Iift ;.€d--«ei,ettiii. i 
iEl diario oñciái!:^ublicá las diaposiciones
gonéédiendo él collar nú théro quince de 
Jrlo: '̂M á doif José Moreno Mora. I 
IpopogaÚdO histá'él dia 31 de Diclem- 
I el concierto 6cphóihicb''ctín ías prbvin- 
'i:imBbOngádás:','. í j . ; --
pisidSllí® 4l|)(óiicíií^gi»ernativá* ^
- "̂ lendo en ana ,cargos al alcalde y
D|i'.,'Oá41s!,.
* En la báhia;; apC^eeierón': flotando varios 
sacos de.harina;'\Av“f;- 
Supónese que proceden de un naufragio.
. D «  Oévtm ganat 
Dos obreros ^61, arsenal sphaú vsunido 
para. protes(a|t dS qpe se les quite; un jornaí 
en semana^ i l  «objéto de bacér'eeonoinias^ 
hñéntráspéhaicenltóa^
Ha llegado á esta ciudad el doctor Mú- 
ñoz,.
J*ara obsequarle. as organiza: una gira.
í,,{, ■ ;• j .
La Gomisión.qáe^rganizAU
don Rafael García Vaz-
También les dijo que despuésÜÜ lás re-» 
»WOnes getieiraies- tratará séparádatuente 
con los répresentautes ds cada prOvineia 
aquellos asuntos que interésen á cada una 
en particular.
La> sesión inaugural tendrá efecto maña­
na á las cuatro de la tardó.
_ ^»^opopl«16m a p la u d id a  
w^JP»®»®* se ocupa de la proposicióU'de 
RiVás Moreno, relativa al cambio de está- 
tnas con Inglaterra, y aplaude la iniciativa.
A reéihi, n“ **“ *® A, .  , artísticas que emprendan, eVpéítódot^er
de esta Audiencia
quez, , , .  ̂ .
'tí***"**4í .tí'* JH'ép'aáa.-r-En é l |
e x p r^  4® las cinco dé;la la r |é r  salieron I 
ayer para Madrid las principales partes de * 
la compañía de óperá qtié ha actuado en 
Cervantes, Sitas. Elisa' Leverooi, Goncepr 
ción.Dahlaniler, Ana Lopeteghi, el tenor 
FrañCisCp Viñas, el bajo AntbniO Vidal, 
baiitono Pascuaí y el notable maestro don 
Ricardo Villa.
C iU ü te  J u a i i  •tít®' 2 6
Dótt flduárdió Dl«i  ̂dneñó do Oslo ostabloeiiÁiontO  ̂>an «ombihallóu do un Jaoro^idé
Desesmos á los distiguldós ün
felip yi*J® y giaiidés éxitos en las campañas
ffiochós amigos particulares y má- . . - - - en otra temporada,no tan fecunda en incidentes cómo la que 
aCába delermipar:
B t ^ p a h u é l o  d é i u  B^uídlpiltéla,
Nuestro palacio de justicia se encuentra 
poco meaos que coa los muebles en la
conwoM  , , 1  femmto di Id lÍMuinWÍ.
. ] . . IfUÍDiHaJll;'.
« D i.  comisión .de labradores.dé Aragón, 
Gstáli^a, y Extremadurá entregaron al rey 
un mensaié pidiendo el libre cultivo del ta-
, , - , maq i ária
agrícola.
.. tícn ,AÍfpÁ®o ®stuvO muy atento, pregun­
tándole pór el estado de los campos.
Da comisión entregó al rey un álbum ar­
tístico.
B u T la tu  m llltn i*
Se ha abordado la celebración de una 
gran royistá militar el día 2 de Junio, á 
que asistirán mil hombres pertenecientes á 
la esenadra.
También vendrá la tíáñda, los aspirantes 
de la escnela naval y los aprendices que 
eBludinn en la VÍBo d^
£ 1  « é a e n a l  d » l  F u p p o i 
Góncaa ae ha lamentado del mal estado 
en qpe se halla el arsenal del Ferrol, debi­
do á la falta de cónstruccionés. , 
A g t tn e ló n
EóUse bástante ^movimiento entre los 
pártictários de don Jaime de Bóilbóiâ  
B o la u  tfa  M atíp ld
incejales del.Ayppt.cmienlo de Tállantievá‘1* dando
él Duero que faerom suspendidos por AL; 
obeiaadOr déVáíládólid'.
Nombrando'catedrático de Derecho de la 
^d*4' Aé Barcmoná á' 'dóh JoaqiMfl
laido sé adquieran ochenta y cinco 
l̂éres dó' la OWa títplada EspañoUs 
palria y La>aéa dé fiie/éirdi de don Au-
. /A u A I é u é l» ;
! recibirá el á una comüióá áe 
lores de Gasiílla, Ara¿4n 'y Extrema- 
Ha cnal expondrá A'don Alfonso las 
mes de mil pueblos.
, d é  g o b e rÁ a d o ré a
eiffidáménib él ééñOir Serrano no ira á
i biévê  íeliéirará á c ^ ó  uña combina- 
t-dé^gibéríiádores'.
ItilP,
o« m d n le lp a le ii
''a,j|‘’ Beaíón celebrada por eéte Ayúnta­
lo se acordó'contribuir á la formación 
Wbuá que se regalará á don Alfonso 




|ipoT el'iminiatió de Fomento á fin de 
piécen los trabajos de estudio para 
leistruCción del pantano de ios Moiini-
cnenta.del mismo al gobernador*
Una comisión formada por Jonoy!̂  Vento-, 
sa y Solferino irá á Madrid para acompa­
ñar á las diputados y senadores que han de 
ser objeto del homenaje.
Otras comisiones Tccibirán á los invita­
dos Cii la estación de-éan Vicente.
—-Se ha comprobado qué las bombas en­
contradas recientemente ériú explosivas.
Mañana se celebrará ana reunión magna 
al objeto de organizar los festejos para so­
lemnizar la boda dei rey. f   ̂  ̂ '
; l t e . ^ i l a d ^
9 Mayo 1906.
 ̂ B x e u v a lo n m s
•El infante don Garlos faé esta mañana i  
Alcalá y por la taide á la-Gasa de Gampo. 
v.:V'C ■ AdJfausmlpiiea '
El Sr. Madoleil, presidente del Sindicato 
Alcoholero, viene recibiendo machos tele­
gramas de adheaión.
PE éÉ pnfaielÓ ^ d a  é v a d e iiP la la É
Gon arreglo ál cerémonial de rúbrica ha 
egría la orden I P»®®e»*ado sus credenciáles ál rey elminiü- 
® î itró dé Ghile,
i  por 100 interior contado....
("por too oMottizablél..... .
Gédnlas 6 por 100.,,..,...... .
Cédulas * por 100.................
Acciones AelBainco Espáfia,.. 
Acciones Báuco Hipotécário.. 
Acciones Compañía Tabacos,
■' OAXBÍÓS
Forís .'Vista.. ̂ ^ jv. y.,. ,•*•
LiñlArés ̂  «tá. fV i,., ;‘i i, i;;'








l l ’OO 9'75
,27’90 27 56 ;
E |
n to o M  f é l^ é id a a :^  V
a l  s sd ó l d e  G o n z á le z
Leo Boédi^Jo recetan y el púMco lo. 
iwoé&áaa odltiAlal mé^eaménto mim éficu 
i7 poderiosc contara las CALENTURAS y to 
,da., ciase de' ñebves infecciosas. Ninguna 
paéfewweáeeeé» ^<áo Ziiás ipládo y se­
de laofli^ 3pescáie. Depósito Gen- 
ISBd, Fansecáa áei^laddfe de Toeryos, nú- 
■Míbo 3 esfsiDft 4 Patita Nueva.
C a m b tb e  d e  M á la g a
Día, 8 ns Mato
de 10.704 10.80 
de 37 75 á 37.76 
d e l 310á 1.360
de 11.05 á 11.35 *f?S®
de 37 90 á 37.93 
de 1.370 á 1.880
v'';V Aeéf^neádn
á las seiá,4e la tar^e se elevó el 
Iprocdn, tripplado por Feirnáudez 
.quien acompañaban los señores 
iret.. -
espués, á las ocho de la noche,ve- 
áBcensión él 'globo ■ Cfersp, ,en el, 
bao Iqs tí^ug^A y
mos aeróstatos désapáreciéron con 
nal Norte,; rií''
|í»v;<r <13 laipÉirM al*
1 su número de hoppnblica íM  impar
se*Asistió ai acto él ministro de Estado, 
fiOrAuque dé AlmÓdÓvar. ' ' * '■' .
C o m b ln a e ió n  d e^ gob eráad o .F ee
La proyectada combinación de goberna­
dores' comprenderá catorpp provincias. -
V , ri^G<^a«jOv4la: A ln la á F o a
Sé han reuipáP los ministros ren Consejo, 
durando la sesión dos horas y media, y
A poco de empezar se retirá'Amós Sal­
vador por sentirse nuevamente enfermo.
Sé* aprobó el indnltoi de los oficíAles y 
nirgéntós del ’pjétcltoi que han contraido 
matidnióÍDdó, ,fnhrigiendn el reglaijaento sbî  
b |é  Ití®




jFaris á la vista 
Londres á la vista .
Hámborgo á la vista.
■ Di a 9
París á la vista . v ;
Londres á la vista, .
Hamburgo ,á la vista..
S o b lz d á d  S e o i ió m le á  d a  M ála­
ga*—En la Biblioteca de ésta Sociedad han 
sido consultadas en el més de Abril las 
obras signientes:
Historia, 19; Geograñá, 34; Literatnra; 
[; Filosofia, 22; Gieucias físicas, 14; ídem
Imédicas, 9.—Total, 156.
Málaga 9 de Mayo' 1906. —El Encargado, 
Samán dé la Cru». ‘
I ' D o  v i a j e .—En él tren de las nueve y 
I veinticinco salió ayer para Marmolejo don 
Sebastián Gámez Santana..
En el expreso de las once y media lle­
garon de Madrid dOn Francisco Cánovas 
Tejada y don Fernando Laffore.
De Montpeliier (Francia), don Adolfo 
Lapeira.
—En . el expreso de las cinco de la tarde 
n|areharon á Madrid él ééfiór conde de Be- 
nalúa yinuestro apreciáble amigo don Ri- 
pordo Yptti Aynso. . ;
Para jPórdoba,el banquero don Pedro Ló­
pez. . .
—En el correo de la tarde regresó de 
Córdoba la señora del presidente Interino
miento Exceléntísiino.
Copio .dijimos én BU día, Ips coipercíantes 
dé esta plaza señores Peñas' compraron ál 
Banco Hipotecario el inmueble que la Au­
diencia ocupa, dando de término para de­
salojarla hasta el 28 del pasado Febrero.
El Ayuntamiento nombró para 'bascar 
núeVa casa, una comisión poco dfíígénte, y 
en vista de que las' géstíoues dé ésta haú 
sido nulas y no poder demorarse el plazo 
ya más tiempo, por necesitar ios Sres. Pe­
ñas el edificio, han presentado demanda de 
desahucio contra el Ayuntamiento. ..
¿Ea tanto tiempo no ha sido.posíble eur 
centrar casa, para no llegar al vergonzóso 
caso .dé._qué la Audléncia se énenéntre de- 
sahuciadat '
Precisa resólveii^-dé ̂ m^-modo radical y 
pronto la cuestión', á fin de evitar que la 
Audiencia sea llevada fuera de Málaga, la 
que irrpguia grandes pérjaicíos.
De suceder asi el ayuntamiento se haría 
acreedor áitoda suerte 4e censuras, aunque 
ya se sabe que nadie quiere arrendiarle pues 
se trata de un inquilino que raras veces pa-
oosechero de vinos tintos de Foldepofiaijian-acordado, para darloAá conocer,al pftblica 
de Málaga, expcoderlo á los Bjgnieñtes P^CuDSr _  .
la r . de Valdepefia Blanco. — -
ll2 id. id. id.
Ir41dy id, id.
Un litro Id, id. 





1 or; de Valdepefia tintó legítimo. Ftas.6.—
Il8 id. Id. id. id; . > 3 .-
Il4 Id. id. Id. id. . » 1.50
Un Utro Valdepefia tinto Iciptimo. Ftao. 0.45
Botella de 3i4 de litro . . . . . . » 0.30 ____
BPmismo vino para tránsito desde nna arroba en adelante á ptaa 4,50.
B ó  élT ldZ F  l a z  mmñmm: e z l lz  S ma J u z i l  d «  O lbi|, I d  
Nova.—Be garantiza la pureza de eitos vinos jr el dnefio de eitoAstábleeinilento abór 
nórá él valor de 50 peaetaBá! que demuestre eou eertifloado de aialiéisüexj^^dp por 
el Labórateri’ó Uunicipal que o! vino ooutiena matetias ajanas al proauoto de la uva.  ̂
Fara oomodidad dal púbdoo hay uaa suoursal del nía pó daefíy^_oaUeOapnoMnoB¿j^
Artillería; 2 teuieutés coroneles, 2 comaú-
O á m ^ z  A g F lo ó la  —Anoche sé reu-
C o n d é n e la .—En la Sqcié'd de'Giéir-
Dada la importancia científica que el te­
osa reviste esperamos que él salón se veá 
en 'éstremé concurrido.
TFazládo.-^^EI empleado de *esta Ad- 
mlpistraqión de Huciepdl ,D . Manuel Gar- 
cm Gábartóh ha si4Ó tráá á las ofi­
cinas de la inspección de alcoholes de Mur­
cia, ácl^éap tíá lm tiphó  aiitéáye^^ ' "
|'H eéD tí''«tíé«^iidaloao, —Goíi ésté tir 
tullo verán nuestro lectores nuá gacetilla en 
le parte cqjrrespondiente á la edición'de la
parte de un comerciante de Calle Gránadá
se hospedaron ayer los siguientes viajeros: 
Don José Darán Labad, don Javier Gu­
tiérrez, don Manuel Fernández, don Manuel 
Pérez, don Hilario López, don Justo Tala- 
drid, don Jaan Ortega!, don José March, 
don Juan Mariuellá, don Rafael Luna, don 
Baltasar Nora y familia, don José Melero, 
áon José Alvarez dé Toledó, don Jasé. Ba- 
dés, don Antonio Haapold, don Justo Huer­
ta, don Femando Palacios, don Gándfdo 
Estévez, don Juan M * Ramírez y familia y 
don José Rodrígueay familia. ¿ 
In fO F m ap tán  z F z n e z iá F lá . —La 
Gaceta 4el 6 de Mayo publica la lista dé 
las reclámacioues préseuUdas , acerpa del 
Arancel de Aduanas, entré las cqalíes per  ̂
tenecen á Málaga las siguientés; '
„ Obraros dp artes gráficas Cobré primeráé 
materias y manufacturas de ideni.
* —Hijo de Francisco de las Pofias y otros 
sobre artículos colóniales. ’
^ jrriDámaxa de Gomercio sobre cal hidráu- 
Iwá, bacalao, ferretería y otros'»
| —Sociedad Económica ,de Amigos del 
I|aÍB 'sobre vinos,'almendral y otros frutoé. 
R —Asociación Gré^iaí de ' Grládores Ex­
portadores de vinos,sobre Vinos y otros.
! S z n tz n e lz .  —Por el Juzgado de pri­
mera iuatancia del ̂ a trito  de la Merced se 
ha dictadóicutencia en el incidente promo­
vido en los autos juicio de, testamentaría de 
D." Joaquina Utrera Gosao, de conformidad 
con lo pretendido en sus informep por los 
«®<^ado8 ’deéste'Ilnstre Golegió D. ^Enri­
que Ramós Marín y D. Manuel Ghaneta 
Finazoi
' Nuestra enbérábueua á ambos letrados.
P F o p d z ltp  éznÉ álF zb le  —La DniSñ 
Mareantil acoge el rumoif de que'se trata dé 
destruir la acera der Portlánd’adosante al 
Pá®®o del Parque, que ntilizan las muchaá 
person'aé que sin éutfaf eh él miérnó se én- 
cámiuan  ̂á la GaJetñ. >
. ;  Paira realizar tan censarablé medida se 
fundan algonos énta necesidad de habilitar: 
máyor espacio papá el paso de los tranvías, 
y estiman que caso, de subsistir dicha acera 
coa llas nnevaa casas que se construyan, 
esé espacio no podría logrars'e.
Nosotros nnieúdo nuestra protesta á já  
del'citado colega, creemos que se deben
dantes, 3 capitanes y 6 primeros tenientes.
Ingenieros; 2 tehiéhtes coroneles, 1 co­
mandante, t  capitáb y 3 pTimerós tenientes.
Sanidad militar: 1 méiüpo ;pay<»,. 3 mé- 
dicos primeros y 4 médicos segauáos.
Administración militarr 3 comisarios dé 
primera, 3 de segunda; 8 oficiales'primeros 
y 3 oficiales segundos.
■^Ha fallecido éh Madrid él subinspector 
médico de Sanidad militar D. Eduardo Pé­
rez de la Fañosa..
—Ha liegadó á ésta plazá el general dé 
división D. Manuóí'Ortega y Sánchez Mu- 
]|ÍQz, el^cqal dispensa la presentación regla- 
méntairia; -
—Hoy á las seis de la mañana y en la 
iglesia dé San' Pablo tendrá lugar el cum- 
j^ilñéniO'^pascual por las fuerzas del-Regi­
miento de Borbón;
—Góu la múBieá del reEimieató de Bor- 
bón regresó de Lacena el primer teniente 
ayudaure del 2.* batéllón de dicho cuerpo, 
don Vicente Boréa Romero.
—Por él mal tiempo se suspendió el 
ejercicicio de iustr acción para ayer en el 
regimiento de Borbon.
N e r Y ie lo  g w r z  MOV
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Gapitán fie Bor- 
bófi, D. Eduardo Mendoza.
Cuartel. — Extremadura: Capitán, dott 
LeAu..Muñoz: Borbón: Capitán, D. Juan 
Castro.  ̂ i::-:/;':’;- ■ ■
' Vigilancia. — Exiremadhfa: Primar te­
niente, D. Joaquín GÜ. Borbón: P|io8®v 
teniente, D,, JoiAB®»íáb9i Fonte(fiia. ;
Gnar^Úa.—Extremadura: Priníer .tenien­
te, D. Rafael de los Reyes. Borbón: Primer 
iéniénte, D* Federico del Alcázar.
"í I VANeUARDlA
' II.M-' -'ii ■ . i ili mé
Etp.ectá(CBlet f  áMícBi
táifie y que se refiere á la ocultación por obviar todas las difieultades antes que pri­
var al público' de una mejora tan importan-
de nume^sas latas de mantequilla en ma-|*® 7 que tan de su Agrado fué. 
las condidiones.' I í Si existe él ácnefdo de destruir* la Ifidi-
Ampliando aquel suelto podemos decir ! ®ada acera, debe desistirsé do ello, pues de 
que el juez municipal don Joaquín de Al-f j® contrario los iniciadores de la reforma 
cázar en funciones ;de instrucción acompa-i®® eonqnistarian las justas^ censarás de
fiado del pfldál fie señiana' y eractttaHp; 
m]áa lós jefes de la ' guardia manicipal, se 
personaiéa en el estableéiitaiento in'^utím- 
dóse duéfete cajas dé manteca de Flañdes
qúe contepau 303 latas de á libra, 31 de á 
ocho, 33 de á cuatró y ñiédia y 55 dé Ü
bibeF»!»
ata El Liberal del truai periodístico y 
ya se han desváneicido las hábla-!;q JíiP . *
íáé  cüaádo sé iréollcé él 
no habrá competencias.
«A M C»
P tíf  ibter-
j  4é 'sus I rédaétOres
3il> qoiéa áe éstraña de sque en eí
Páulo dé la lipón MércáhltU ae copabatan 
iitiías que én lás jjgpides ejudadeaper- 
’ P“ a facilitar el desarrollo de laá pe*? 
’ trias.-
IXlattenqa
¡ Goncas y Gasset expusieron sus impre- 
skmes satisfactorias sobremos *ré'épectivoa 
viajes reafíAdóspor dic||.os;miiiytros.
Morqt excitó,á ios mh|iiiítros para que bit 
eieran orientacjfinss réj^entés á los futu4 
rosprésupp^ftvi .
La resolución ■ '|e demorará liastá qqe sé
halle presente el 
Solo prevolació
zó próximo se ’̂
SM  de H^cjénda, 
cmérip, to  que qn plat 
aqtoUa* reíormaá
4»^, paitido.
' ' “ "‘"“ i*®Dos presidéntes de las* cámaras y el oner- 
po Pplomático ¿umphmentaron ai rey.
C a in p le a ñ o z
él ----------- . . ja proximidad dé la boda ha
ei teatro Lora estrenóse anoche El]dispuesto don Alfonso que no sé Bolemñi* 
sooemador,áe autor desconocido, re-1 cé su cumpleaños. ,
I ' Á a d lq n e ia
*® ®*t»enó El maMiíQ dinero, del Decididamente mañana recibirá nt a 
(micheB r s.t.. ¡loB alcoboíeroB. "  ®
„  É im ip lz t ip g A z  M z F in z
Ha regresadó.de su viaje á Ferrol y Go- 
rpla,el ministro de.Marina; Sr. Goncas. 
R e a tü l i lz e íd o
y Sá:w,í,mÚ8icav de Ghapí, obtfr 
«00 an éxito franco.
B-  ̂ Paf z  A lzaedoTZF
Píobable fqué él ' tólsoú se cónceda á 
y®»,pue®to que el duéado de Alger 
~1», tener ya ddé títaíos cén gránde^ 
•atisfacé.
T i t i i lq
sáE®**»® 4e la boda del rey se cQucé- 
Gárc|a!Briéió., 
w i íe iz  s in  g rn e iá  
que el aefior Moret propondrá al 
la á Matura el toisón de oro. - 
conceptúa como una habilidad 
tí  Maura acepta ladis- 
®c verá obligado á renunciartel ác- 
iputado.
, , . R x o F n o  ■
éltimado el engalanomiento 
ijjij de la® calles del centro de
D a n ta s  d e  h o n o F  ..
ñas de honor' dé la reina t serán 
*® doña María Gambronerd y do- 
Bremón.
s c i o j L u  ro M E )
E x tran jero
> 0 Mayo 1906.
. _  A z e z n a o z
j '^ * * ^ d l d o á  L\if8 Kapoleói^á
IP* T u F ln ' ■ • • ■ ■ i
"**^*®fo la baelga general.
El ministro ,de Hacienda, D. Arnés Saí- 
if^.tíátíá ciestahlecido de «u doléiicía. 
» ^ i B F q m z  p iM i.d n  -  
Según dice SeraWe to. áfadríeíSén MMar 
ga circuló el rumora de haber fallecido el 
publicista D.- Lnis París, qúe, por fortuqa, 
se halla completamente bueno. í '
Gensuia que se viertan estas lalsás ver­
siones, juzgándolas bromas de Áal género.
R ainoF ;ln |iindaidQ ;y ; V 
« Se dice que el Sr. Sánchez Lozano irá á 
Granada en^a próxima combinación de «o 
bernadores. ¡ ®
Esté runiórúo mérét^ crédito. 
P la n « n d é ;G a a a « t
Los comisionados déHa Dipntación ma­
lagueña, juntamente coiel Sr. López 0,yar¿ 
zábal, visitaron AGasséf, quien les mani­
festólas diversas caestiónes qúé proppádrá 
en la Asamblea convocada, y que son las 
siguientes; ^
Terminación de los M in o s  que com­
prende el plan formado én 1903 y plantea^ 
miento de otro nuevo plan, tehiendo en 
®^»*® de raa ápiporaciohes' po-
Medio de descentrálHar ios jervicioa de 
Obras públicas para áctivar las construc­
ciones y que no baya én' eUas ninguna cla­
se de entorpecimientos, y *
Obras que, puedan emprenderse éA/laa
SegúA^iiánifestacióh del dueño la * mani 
teca la biwía adquirido de D. José Greixell, 
atestignándplp :irou .faeturas ^qua quedaron 
en poder del Juzgado.
Esta prosigue las diligencias .para d®pu- 
rar'réÉpousdbBídadee, ^
^oda la opfíiióu.
U i f i á n é i n i a q l ó n  m l l l t a F
P tü M A t ESPADA
Han sido firmadoi los signientéá ascen­
sos 4el arma de caballería:
1 . Oamandanta. —D. Vicente Hú»®bO, ‘-Mi-' 
nisteríQ de la Guerra. '
Caj>^^nss, -  D* Manuel Robledo Martín, 
Lanpei^i^ dfc ViiláviciOsá; tdón’ Sááifln Go-
. Los elementos se declararon, anoche en 
contra; del-popular actor don Juan Espan- 
taleóq.: ^
i  Uoicátuenté se hiZQ̂ ;Zoc<Ho áal tM óhj él 
iprimér ||cto de JR  ̂ .1  Qoítwmddor, púf s al 
éorneUzár el segundó dijeroú las nubés 
(agua val, sintiéndose fuertes trnenoi, pre» 
¿edidos dé'grandes reláihpagos.
Dorante el chabasco fe apagó el alum-̂  
brado del teatro cosa que sucedió en el res­
to de la ciudad, ánuqúe sé encendió luego*
El público, abandonó la sala, laspen- 




Z A R A G O Z A#■'7'!" ni" 11* I»-"-*-..ñ..■■■I
R a te F is^ —El' sereno Antonio Aráffdá i „  Cubpror Lanceros' dél Principe, don
detuvo anoche á las diez á Francisco Tello 5 Mangino, Miuisterió de la
Mena,de 15 ifios de edad, que conducía un! doii Faustfaio Perier Granadino,-
saco con uons dos arrobas .de pedazos de! de Bxtremaduraí?don Miguel Fu-
Merro, h t o t ^ s  en el Mai(inéte. ^ . |  ipól y Manzo, Academias
ultimada la combinación para las corridas
de toros de f^ia que se celebrarán én Ron- f Suiferoumerario; don
da én él prél^tR-ojes de Mayo.
El dominji|[30 se lidiarán toros ,de la 
ganadería d |Í ) . Felipe Sálas, aetnando ^é 
matadores loá diestros Atvaraáiio, Campir 
tos y Gorto'fÉiifhijo del célebre Gortofe, y él 
lunes 31 acttorá como espada el. hermano, 
de AlveuradiM.
G o lp « « ,^P o r golpear en la callé 4® 
los Frailes áj|raaci8ca Gaballero Gehallos
Fernando Borado' FerTér,'Escuadrón escol­
ta, Real; D, Alvaro Trendoz González, Gaza- 
dórqs de Talavera; D, José MáWón Moíóho 
ysLozano, GizádOres de Sesma; D. Anto­
nio Gervera Valderrams, Dragones de San­
tiago; D. José Vicat Gtüiallero, Lanceros de 
la Heina^ don Antonio García Polavieja, 
Gazadores de Vitoria. ‘ 
i —Ha sido destinado á-este cuerpo dé 
ejéroitO, como director de la fábrica dé sub-
y á Un hijo dé ésta llamado Francisco Gor-| sistencias de Górdoba, el comisario de Gue- 
ítéa, fué detenido ayer tarde el joven de Ifi^rra de primera clase D. Pablo Vignoté. 
-afiM^Agust®bmingutó B e^^^ j r̂-Bn propuestaa ordinarias del presente
VI*J«FOÉi—En los hoteles de la capital |  ihés, han ascendido al empleo inmediato:
■M
IMPRENTA
ZAMBRf|A HEIMÎ OS 
líontadÓB 0stos ta­
lle iSs. TOn todqg Jqb . 
odernós BdelWtoa
estS en eondioiones 
de eompetir ventajo- 
sámente, éon sus si- 
miiares de Úál«g;a.
é é I '  ̂
186 EL CONDE DE LAVEfNIB
—Este es el momento depscajlar^—dijo Jazmín,*— 
lapmsal t *.. i ^
dflSfív j  7  w  fe a td p sé  deállzd pofdebajo- xle las teláis de la tiéiída éon las .mayoros .pfecati* 
na  ser visto, apró^harfdo las desigl^^  ̂
deHefre.̂ 0 ?  ^as Sombras qíle íSbyectában-los mil objetos 
t í ^ M ”^pam etítoryO iíéuélW é» 
dirigióse con rápido pasbbáciS)S pantanos, aoMe ílz- 
mm ló tenía pfepafado tono de ®  caballos dél corneta^. 
Gerardo montó én él y le |iTz|volftji‘' ^  ía llanura;,, al
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divisaflé' desde Ibjos creyeron íaé^|pndá^^ü sería gn ayu-
in de jmpófC^^
enerle para recibir el 
|,téníendo pontesta- 
or todas partes, y 
las paredes de la
ia de la víspera pa- 
brisa perfumada f  
^s de los árbolés, é 
nubécíllas. Alrede- 
estacámentos custo-
' dan te llevando alguna orde
üna patrulla :Hé siiizos quiso 
santo y' seña, é hizo fuego contra 
Óión. Gerardo sb libró dé todo, pal 
detuvo á su espumante Paballo junf 
' abadía diez minutos antes de dar íá'
La noche era n ás hermosa aun q 
ra los poetas y para los amantps; u 
armoniosa murmuraba enfre las r:. 
impulsaba en a  cielo algunas parí 
dpr de'Sah Ghislan'vagaban varios 
diando las líneas; y él paSo' de los Caballos en la yerba 
htomedecida, el grito de los centinejás, y de cuándo, en 
cuando un aislado mósqiietázo cun|É|staban con el pro­
fundo silencio en que yacían los sc^pbríos ediñeios y,\el 
l^sto parqué délcónyento4'
Gerardo fué siguiendo h  pared d^Ei perca, como se le 
había prevenido, y llegó junto á la bari^prá colocada^sobre 
la bóveda dél acueducto, cuyas aguas, utilizadas antes por 
el convento, y abandonadas entpncés, caían ph ruidosa 
cascada á la parte éxteriof del muro  ̂serpenteando por la
.Uanura enmiicápriéhoéosiriáchuelpC V .Gerardo descansó algunos momentos junta á la casca­
da, y deseoso de ver llegar al guía que Jazmín je, prome­
tiera, dirigía á su alrededor impaciente^; miradas. EL ruido 
def agua le aturdía sin dejarle percibir otro rumor alguno, 
y máldeefa á la háyad» impertinente, cuando .de pronto 
cesó el estrépito, él a ^ á  disminuyó de yqíúineii, y éolb 
un qtoéjtombróso arroyo depositó con lentitud sus perlas 
en los juncos y en la yerba.
Aquel inesperado silencio permitió á Gerardo pir al jado 
opuesto del ckmího furtivos pasos en, la .arépa., y u n í es­
pecie de sdnido más éemefanté á uugfutíido que á ‘ gitíi 
voz humana. , -
'tí
i / v
tendiré necesidad ae mojármelos piés para llpgar aljar» 
din. ; J-i. - '  -*
El guía era upa eppecie dC; espectro me4ío religioso, me­
dio femenino; un holgado
caída .hasta los oj'osmnvolvía poij. completo al personaje, 
que pareéis mwjéj A juzgar por las,faldas, y mujer de,md 
htomoz á jpzgar pQrju paso precipitado y por ips sorqps 
refunítmes* A pesar de.su curioso exámep, Garartío, no,.lp» 
g ^  atisbar; su mstrp, y cpipo^quisiese eplAblar émuyersa- 
ción >pQr medio, de thnidos monosílabos, ej. guía*, contestó 
con un ichítl muy seco, muy áspero, que le. hizo perdmr la 
esperanzá de convertir en diálogo los.soliloquios que para 
sí hacía. Limitóse, ;utoés, á seguid i 4.taH amable vniujer, 
atento á no pisarla el vestido temeroso !de unfi nueva re- 
pjriínenda, y.pst A^darqn dur#pip, algUtoos* minutos por 
sinuosas avenidas, atravesando en puentes de madera los 
estanques, cuyos blanquizcos vapores se destacaban en 
las tinieblas. Por fin, el mal humorado espectro se detuvo 
cercai de una torrecilla medio.oculta por las enredaderas 
y las vides silvestres, exhaló un ruidoso suspiro, indicó 
con un gesto desabrido la abovedada, puerta, , y desapare­
ció murmurando'estas palabras, únicas que Gerardo ha­
bía podido distinguir:
—(Qué castigoL. iJesús míol 
Sorprendido el joven por aquella fatal apóstrofe, estuvo 
tenítado de temer el éastígOíqüe anunciara la vieja, pero 
le faltó tiempo para, teflexionar; la puerta sehallab^ en-^jj;'^;
'-'I
r
perta, el reflejo de la pantanosa bruina hummaba 
va^mente los objetos á su alrededor, y distinguió una 
blanca mano que se adelantaba hácia la suya,: una sombra 
que sesonreia en el opaco .fondo de la puerta, mientras 
que una voz, la más suave melodía que hubiese halagado 
nunca su oido, murmuraba:
—jGerardol ¿sois vos? ,   . ;
La vista de aquellAs. encantadoras faedonés, la presión 
de aquella mano temblorosa, aquella voluptuosidad dé un 
segundo, aquel fuego que abrasó su pecho; hideron olvi­
dar á Gerardo las horas, los meses, el eterno año d e , dolo­
res que había-experímentado por jBl amor de una mi jer. i ’ 
En aquel momento comprendió la poderosa clemencia 
de Dios, que jamás anonada ai hombre con interminables 
sufrimientos, é hincó la rodilla ante la joven, no tanto qui­
zás para adorarla como para dar gracias á Dios que se la 
devolvía. ' . ■ , v :
V .i'.
....■
**™™*"S"****™®®^̂ **®f̂ *5***^«**^*^^  ̂ líneas ÍH  cé'iitiiitC |i| por iü^ereiáii. Cada línea más S céntimos d» anmento>
Á N tm Ó kO B  BCCttíÓ W acO fií,-]fii iM do» í „ » l < i o ü " i ¿ .  pSIidM y baUwKo», fsto, ,'m . ,AnofKA P.t¿{f;̂ «i0̂ PHfi1tfjL̂ É «n los amnnoioa da comprasi y yendas, anncmeaasi nnespeucgi t , , 1
M'iJ
J^£( írw
’  im p r e R a s  l a s  o n b í a i ^ p
O T 9 Í® K sÍ‘Popi^si, ©1 epctt 
for bártibiba á :l
Í»M A C K iri}8 
altdta y b¡Mos ooia pa-̂  
tios y lagar de piaoc. 
’se alquilan en calle 
de^a Bspeóranza, número 
li 2.V(Barrio jdê  la* Vio-
]^¿>tma’rá¿'. caUd|To-1 
rrijoB, Mm. Bl;
iOMPBA y; venta- 
I  ;  >maqfltaariaúsa<wy 
y ,  ^a.cl|sq<% ,i^eta- 
■ leq. Reparae^Púsar^
^ g n a t ü í e a f e Í o 7( d e í r i ^ )
dériíadiQ pa c p
■ncorfptorea que i 
e e ñ ^ o s  dttonaderna el 





‘ bá Siermanoar SÉ 
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I  lores Mongo, Plaaa
I I  Mhúud^a, 14.
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brana y Doblan.Agni- 
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de Jbaé ÓaMidp.- 
écmUdad en la- 
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conl r̂artibba cája'dé  ̂
B,í.— In¥oriña- 
rán, Poaos;0QÍOba, 4A j
fALL0 R ,y  Rienda t̂ d̂e cordálenia^pargae- -ría yoáftamos de ttq das olaaes;Priat6baÍ
> V.
y boJé^ataria d jK v i
(^rima, San otiáh, 70.
C A L L O S
. 6 araftv;seeurj,y ií!¿Ífnla>eB.te 4a^dtas da'ésar ^ ^ Á ti-fe íD A .
MdolptAla;w^raaplicase, ' ,, , , . , ,
HimÁ p SÉÍ?A!I iltTNA ?Í¡S:^TM
En tedís las fdrmáclas y: drotrferíasi, Cuidado con las Imltadonesi.
E» Mnlalaa: F̂ rea Soóvirén, Brolon̂ o y ,ep tejías ly
so.
En esta^AdminiStrá- 
í oiún infarmüti^x --■ > ■<
ría de lambraña y 
“ ‘bjas, par 
t£n Farejó,
' ' Jamás de 
lnátrucdon?s ’ ’
Y id a t a d r o l .lAKfiáRTIJQj 
sello Rknrfr¿i Bftiis. ímé
Prpc^p: tfos pial.] eraili IAdmffî 4piga^y' I
! ÍD U R E Z A S r - ^




f  oAo, 125.
te duele ni nuíocha.
, .. ¡¡UNA F E S :^^
‘ ‘'̂ epl&sVto Central: Dr. ABRAS XiPRA, lú, Atfeehsóla, íármáBa; i
|̂K!S!tafiostoerales*:?rt5JOS de J. VIDAL RI^AS y VltENTE-PHIRERVC 
V urriN  Y VPJ.ASCO V MARTIN Y DURAN*de Mi
Don !EÍ¡b;pque deLlsiran y Bóset,'Mé¿Bpcl'áé guarÍi^a|^e}a,Üa|£ 
eorro del Distrito de Palacio.
Pépdftite .^ a ty ^  I.&T¡)érateittP ftulnd
lúe he empleado el preparádb XDl
_ '‘•AGOIL bb ' la ^Mctife» ihfdm|
- “ á ^ ^ e *  eb todos los casob feif qbe' '€obtétíido notables cui.-------------------- ------ ----- — ^
**’'^áéí'c^b‘t i  íjim Adscribe to ha dtílizado^arasí en üb I íiSÍLí̂ m 
' cá nace JargO t i^ p o  y ha hállado
^do
léi au'dBilúciá.
itíhb  el presente ei'Mad
péwtieo d» F. déii Aío au^rét-o (Swcosor M  í
l  V L S m W S ^ ^ l^ ia S S : a - ’ l 'i '
llOftMTlVO T BSFBEEOJUITB D B  OLÍA 8ANOBE
d e l  f ^ p o f e i t e r  E R flE S T Q
M. B. D ipiéirae e e  N ápel^ei Ppotñip||llESTO
... uní n mmlm  1 III ■I.mmili III iTiii i imj'i i ....... ............ te
v 6 9 to ¿ o c h o
4.é>«i?9»í'W , '
d ám en te .—E n 68, 
«nlE^ración informal
I N T E B E S A H T E IÑIGO
> A;liA<S
M sde h b f sé
;. H I  ®  j t í O ,
’á 20 céntitáos ©1 M oi"--? or
éio^ co|ivencÍ9i3̂ 1̂ s»-̂ -̂ n̂ ^̂ ^̂ ê  ̂ establecí
miento Mb Mi^Uél ábl rinoc
G ŝtUJíe
de vapor, las más sólidas y económicas conocidas has- 
la  el, dia» poneaptw^íidadpa lopomóYÜes] puedan verse' 
toncíonsT en e8ta pÍroyinpia.--Rpmbas centiifqgas de 
am  presión para g i^ 4 ^  flevacipneSi ds pistónide unoy 
, dos y-|fSS.'cnerpPB, para pozos dé grandes pmdnndida- 
des, movidas por capallpría ó motor. ¡̂ Motores ájgas po­
bre, los más psrfepclo^aáps 1̂  ̂ e| día, de, lá casa DA- 
; VRY, P^XMAhE y Cá.» Ltá., Golchester, (Inglaterrí).
MAág[’̂ lmiks d e  to d a s  e ia ises
j^a^^ labrar madells, tuliéilás y accesorios, p ^ ra s  y 
garbánizadas, de t‘ó ^ s‘ d iÉ e ^  grífe-
OOMPiNIi SNOl*?P*^ — PILBAO 
ál^llACltllN MlLAdilSTRtCHtN 2gY22
Pápeles pafe iminentas; litografías y para envolver. 
Sobres, resmillería, libros, cuadetbos V, tnáipipqmdpB 
dé t'oda^eiaset—̂ Papeles para lechoé^n todós loé pésos 
y cálida^es..i\'i . " ■ \ . j t
Papel de impresién 64 ?< p8 de 11 M es
.. í .. .1 K . . ■
oisás mmenston
rias^de todas clasés ptóa tpdpl iós , i.™™
cbii^%toS llira  ri^ÓS y  fpidli cláée de indastrias. 
Representante em aéíyo^óV éálá región




‘ P a SBÓ SpDlMOn&ifl. ex. - m A ^  
; NbTiiBbncUitan catálogos y prestapúcStos á ti
> :;Nd ááAIS ' 0i&:fl»Fjme[dad(BS
las funciones digestiVaq ge resti^iacen.jBg algaqoS'í^f^Svtson ql
l l i  ffiáS VItLO jwiaiSStité cBti él ites flél 
A g ^ a  B e n ilá to v ia  O a iiib id
- i'.. éS^r^v  tSícS'tóiawaretíBr;. c» «n «Imátí» y BU» «iwSfi 1«ih carel relie oae Ueaficnia la a y al caai- 
pe. (B í^a , bigote, braioe, étc.) Sta.«In*ia peliffS fai*  elraUi; aa
^áa áM te^e'y t3í<» laa y r cSat 
peles »ei S«ros S«e • « “ . /  ^ ' 
. ( arba, icet , r z , t .. — t z ^ s T  
2n i¿ i^  ate s *  este prec^imtoBte sÜarisia>e.qy
S ^ t . . s e  »w t
,6o ,dig[é'éti^Ó. ■ )Ss4a(prefparj’ucidb digestiva más ootttocida en , 
tóito el miindo. ítÓpDSito pp to^as las farmacias. ̂
i i i  te  B nd ¥ m ü a , de B. E  L i ^  
ó íB iñ É irm B  (H o u u ta i^ ' 
l i l I j i i lÉeaiitteo áéÍA laaiÉ í¡B *B ^
Rmvú
-  á« t««i
pna.tiepda^^.de 




ÍM íéMÍÍé cite d'isálÉléi iUtíHÍMs d* honor, ornees Í 0‘iféá<to-E MldctUas^iúte
Jfíonifres, éte.'̂ i ste; 8*
'MEMA flNMÜ tetiiltiPQillik CSACAO Y' FÓSFOBO- AtíM^H^BLEX',
éJÍIteÍÉtewá?^fcs«ííS^ ww^efca» f  •«■ ••rozón^t, Aféortww »*4»rl^, J t e ^
BteBés atiíeCliE Aiteiite mCdSiaai lUSi aís. fiidltpanae'-lo * las seBora» SWaate al ttíiUar-szo y | l|os qna eiMtHfi. 
tiabalteiataiMtMMéCUiMMMéidtes am BIvai.P^aps r¡fos Ví̂ fíoiííípg , . <5
9 AKMACIA B» l'lííB D O
...'(DnutetVOiM ■ ' ---------------------
f to a á í!  MA TObAS Uvs v a bIáaqias
: eBl.bl6cido,l
cia ,de,,ííqg05^o :̂pmfaií(t
86 de reclamaciúnes 6á.li
, r̂os,. admÍf>ÍstmUlíP.?s:.j 
lés, militares y. ec(¡
¡ Ainéiica él Sur; sv eBoifl
públip;*., 
jlJAÑ  ROLDAN;.;;̂  
AÍrarez, :73., MáIaÍK->' 
ías 10 á lasji^i;
. . . . . .  &Nr£RMEOAD£S ÜRIÑARIAS
é á N D A L O P I Z Á
MIU P E S E T A S




Ventas al por mayor 
Se hacen á la.: 
OáUé Pozopi D, mm
T
i8i.
de pertenecer A 
hqrmás el
«ejfop 8’
^ P e d id '* S b n d ii^ ' PlzáJ^ÉlXvaOOhacé. de i
F ’',Nota.“ r^Ningnno 4e Ibs espa^ífleoaíanunoiaáo's ̂ ón nombres ]i^^om ban|ea, ha podidó;
n' te» ij»iy j>e«tebew(i4
:ar
C ^  s i l
nEspecífico de la diarrea yerde 
jie los ni ños:. Digestivo yAbtifép-f, 
tico intestinal, de usptespeclal t̂\
' las enfermpdados de la infancia. •
OG VENTA EN US FANÉáÓiáá
AL POR MAYOR; E. LAZA  
Láfó ’̂toî é détmli .̂
Csj i ú á í JL&a  %>""■  ‘W "■  " > '."i .Ubs/
«
y j .  ^  <8 S
'3:
I
4g*% MAMvMlAte, id« eo 0 «r
„ ,  jemA Ñatmiann] en eicééíeá- 
¿ te .uso. Es de pie y  pnede pól 
 ̂Kutetse sobre tablero apárte y 
ÚoniWi'cájá.; "
En esta Redácí^ón.informa-nttMÍAln 11 n teanAlá’al <S  8  ¿¿ f0l teS! rán. Preeio ilO peseiy.
' * a *  ®
T.S.S  A
. § s . S
porujo.9on|új| fAnegas dq 
rraé íábR£?^l9f| (btt«ná) \8á- 
sá labor' nnóva, agaa proDia: 
úbléiSdó ál la venta
de apero, ménhfe, et<í,.,etei.A*í
oom!o todo ei'gabádo;A6 
u.Pára teformesioon m 'encar­
gado D. FranoisoD:Torri
Qúintaná, ^né é|ar 
sión en Páérta del MSr níQ
T?P
náúd^^ ea  Albaprín i
N o t a s  M l t $
' .íSa» .e«fii« i,y '.«
Males , de ^rinm de 
.eóíicpVneirífíopjfeé^  ̂
lor á los riñohés, flujog i 
g ta  ^hematmia, ácido 
arenáSi' ¡márié digestiop|
bami-Vas, catarro' orr”'*"' 
vejiga,' fleBreé}''fií0'r 
se alivian, yvooBtf' 




ig^e sé nmáoai^oefBfloái 








; ^  vif, stoj
^ __ ^ _____________________ r ____ IJ I 'M í r  íltÉíá, lÉart]¿
mmaterial para divinizar el objeto de su amor, ador|l»  
^ aM e b td  M sobWand dé láé alMáSy dé Ids éprt^íRieB al 
'‘Wééhdr la ioDÍáítíó dé  ̂ A I i y ^  í r ;
l^ id S f i r ia a & s í^ r t í  «caí lOé e í« é  lle«i0é aé'ápiíA
te íÁ  «1 étfttíbrfcí liji
I L  CONDE DE bA T O N n^^  , ,  ,, 185
ieÜM por ía llaW a y obligando A los espías á kRétetSlB 
en ed agu^ hastg. lo^ ;î 1̂ Qne% \  > ’
■ puerta opRest^á la 
que loŝ  ̂esbirros' del 
i les pasa y ipe eî eer̂ jo. lldvido 
lípiéiis. l^fii^coRt|;í^Q,iA,#sind)B 
á, mé/báp, dé#6, caí̂ A,, i, eq^í
AnMéto m  !^actíl
me
béri
¡dé éénf6 , ¿liéfítres él|oVen éé bólócd juntei á una
vébtébd e b r^ d a ^  pdr Ik ctlftl penbtrábéñ loé primero^ al- 
bdlég isthpw áéam m  al lravés dedos páiúpanae y s  setos y 
aeibé ttrdés SáiStoé.
t 4:^]Pot'£[fiI^díjY^íAdittínieta éoúMi^ozos depdacer.
ií" --L ^ a ffi!m ^ íf t) ítf6  @ erardbi & i - ; *
> a ^ lo b tl^ e 'li'd  MéliSbéíS Olvidado?- fAftl icuátfía geite- 
fOfeMKdL " ^ : . v,-:; ^
-JiP bd íá tóéW o w  vetiilííaí? No*tík pasado^ ni uti k i- 
btité' kiá qiib peiMira en toe,' • . í i ; ' í ^
^P d es para k í  tkdnstañte;~kttrffltir6:l^
< ÉqkeUdSipaiabiaS' étÉigfdb úb besoí OératHo seátfa iríra- 
■dfaí áfredfedOí de sü' freífte todé el calor; toda la tuvenV 
todos íbs'forftldftí^d ak o r que embala la  mujer- que­
rida. Sus miembros se extremecierofí^i-unanbbé c e ^  sUS 
ojos, pero buscando valoi én elitoii^Q.do pe^bvji dijo 
ocm toz kbo^da:^ ' ^  v 
^¡Guákíto tffdsréis sutrido antés de llegar aqUil 
wiAhf--íbótít0̂ d,--^pá*o he verlldo^ = '
¥ kfirló
1‘ 'méló; ál llegar áláslí|¿ék  
itóllos‘ señores,  ̂qOíenes.t|é/ ai
neis én ayunas djéfñe ayer tórde. ....................... .
Gerardo qi^o SérM̂  1̂ ñuw hf)mppe^0\ df^sayquo ; y la 
midá '(^e uí' s!bpaier]é había prpbA^k, y apenas nacíu fQ0<'to i ' --------
día hCnfa qué sé hanánáu,j,untps, óua^do^t aQerpdíun.d]^ 
conooido al cé^^inem de la tienda béjo pi*etsxto de solici­
tad álgunas noticias. |
—jAh! fAk!~rób%a¿M
lías; ¿y qu'é' dírlajtrios óntópcésl 
n --Eséticñad; insisten óñ ve'rp .̂
" —D̂ ejad* ^uéinsistan; Uo/éscoafumbre q^iet)^ oficial 
áireStadó'réci'ba visitaíb SaÜd vos % dócídsero asipiisipo.
tettidn dé’latiiterqúésiq peroél febuerdodpi horrible cá-
labOJfótiacífWAaun'estífemecér. ? r  ' 3
-^^inkw dudlm ud Gérárdo;^así castigaban por el 
afecto que me habéis conservudb. t^hltianquíMsaos; que­
rida Antonieta; ha pasado ya el tíenspo dp lob so i^ ie n -  
tOsyY eukd^tftetlvíreafai^eluiio pida #  odio; Üás^en- 




kirá'qiiié---------- --------- ............. . ..
la caballería ligera,j que sphcitába hablar.p,! tpnientq por 
dsTíntñS délsérvim T L  < , • <
Jazáhh Ib dpspididf Síoí aspéréi^ y.'lp enyié al geuéral 
Rabañtel;' pero no pucíb mén'ós' de Sonreírse a]L w  que 
aquel hoihbré, ti'Iarmádo ppr no kabqr vipjip artqníentp La-
«JebmiKcya .< Aeted*jrN*d¡£ífriii]fá v-B̂W -É-aWAiñvvYN̂Ei/la /toá*k*Ai*a vYOt«4i OYrvciai* 4?Verítie, éíhpíéndfauh'kprecipitada Carrera,p^ra, avisará 
parado a alguna dístaitoi^,y .pcf̂ rerun compañero suyo ̂
iUeigo coá^todad‘Sdá'!^erz^ en direcej^dh alcuártul
Biel­
de;
-;©bt ^sas< eictraQrdinarksl. Mi vida, por máb ^trii^ 
que parezca^ edtá aidorhada dé Itiz y poe^a; tüeétra j infá- 
gen Uena toda thi solédád, y no^hay dolor que^nui mit^ue 
uh consuelo qfue siempre emana de vos. Desde algún flié"*
T iiSeilt#aS JéziUjfii sé réía( Ipdavía co(n ^pFeido y' 
«tutabau bieldos aditdtiáf qúé i^a íó  ppipIppsVpl Itiqi 
paira eoúvéíí^rSe de. lá plés^cia del éd n ^  pu sujtippdá, 
llegó un |ihété boítadópí .ddiíh páríp ciretqF 9^
fiím udé^ r téiaós loé 'jéfhS' fle cupido y por s,us, |ehip¿- 
tes., , i  ̂ ' I ' • \  '
Géraiída áo Consideró éí ihelíio muy ingeníoap, ppi:o,cvq-
li mui niioci '.xr-aa ai
AIb»b!á
Toíie, Aichez, S&y|;b?iga, Fuenle Piedra, 
VSíéá-Mfiraga t 'B á # á ü f e  , ‘ _
—-Cbbéliiétóá déî uii íism áé Idi’datáiiaíás 
fallidos. V,^
—'AriuBícioade úúblitíá liciiáélón en Me- 
liíAa y Ferrol. ' ,
Btetraordinario del 4 dé Máyó: ' '
Rectíflcacióutdeá censé électoraU ;
MteiMatete»teteiéMiMÍ«é̂ ^
InsorijielQiiTs hébbáá kyéíf: "
. ioxe4im'' î>tû 'ka.BabB:' 
l^áciqileotos: Garmén AiÜkná C^méz, 
Salvador Guerrero Gresj^, Francisco Cin- 
tora 9,uiz ytjReiael Mola Ruis.'
pefuneiones: Gatáliúa'Bastaúiá&té háíz, 
Francisco Alvarez López y Aj^nstín Domín-
 ̂ *qÍE0APP,DINAMVOnoWKaa
Nacimiéplos¿ Ra f̂aej MarcóSíGonzáléz jy 
Francisco Gallego Ma#tin.»
pefuncioáesLpaKlosiGallegp Pérez, JPuan 
Jiménez Gáf^íi  ̂7 excepción Frabeo Reiz. 
lOZÓADÓ pa ía
ÓbWdeen M to  df 
wmaciones, ptas. 724,50i
« B llt Ó íb ^ L É S I a i™
l^tt^péiatork 
fdein Mft&imik, 16,2. - 
;QiEeabión>diel viente,l!i ‘ .
Estado del cielo, cubierto y  ItoTiteiffl
Estado de lamur, püeiftá.
Roscn saerifloadas en élifíá'Si : 
gCrvateniúiilíif #
>láÉI.,gr4noN, pesetaa 360,26. <
56 lanar y aabrío, peso 547 -Mil 
mos, peseáás;2á,e0 ; /  - > >
Nacimiéntós: Pllái DdffiíSguez. Galán; 
-Defunciones: AdélAiáá Guzmái ~ew,. v-Da#1 x1 </̂ i;¿í.-Jí;Li<íI1V1'34(XíAí _ n TúlddA* no,- 'Rsfáél GbrddñiáGdi'VÉá, ‘ Domingo Gp- 
llardo López y María Á̂ eaiĵ  ̂T r̂^eqfl|,íi, .
I F l t l M E M
xfi . Wg^i^vmipiWiAfast'.^'-^- 
Vapor, áíjtéimna», dq>Ei;ambur§o. .
14^^. .*nááñfOn Hall», ..deGanta Gifáa de 
T é̂'ú'ériféi .-v 'V'/̂
Idéin líÜüe'aflr Valencia», de Algeciraft'
4® falencia. 1 . 
Paflíntot Francúteo; do JPáulá», de
’ Éstopoúa. ‘
/  BÜQOHH D18FAOHADOB .«I '
Acórazado
A un enámóvado galáfi le^ ce  ̂ 
dé dáé'pénsámiéñtós:.
• j.MrSí yo te máadeóá^tí%bsíÍM^ 
r la i r  ' -  .. -
—Según y conforme,.,
—Al oir esto levántase.,
—¿A dáódé 'tá í? -^e  p/¡ ̂   ̂
^P£iéá‘.'r. ,á tómmr lecfciéneN í t
hUTui;.*
B s p e e t á é m o i i ^
.T M tiÚ ? l4ARA.?nGóláÍ»M ^
la^dá por Juan ÍBBpa.Étalé0á.
A las 8 l i í .  (Doblejt -«Los 
m Á  láN,lpV#Wt)%4aLá dut 
- | | , ^ j d a  g ^ r a l  para cada
^  iPASGl
stafi^o^en la calle
quien todas las mañanas veía entrar en mi celda-ehil |ntia tro la buena noticia, 
vouo n 47
Idmii Wriáéesá 4élA?jtu¿08^»'Íspía«
Idem «Nuevo Valendite, para Almería* I ' Tipogridlá de li.Pom ái
